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Diario de la Marina. 
AL. DIARIO DE LA S1ARINA. 
H A B A N A . 
- A 
D E HOY 
Madrid, Julio 30. 
V I A J E D E L REY 
H a sido muy vitoreado el Rey al 
presentarse en San Sebastián. 
MARRUECOS 
Ha llegado á Tánger el caza-iorpe-
dero Destructor, Á petición del Minis-
tro de España en aquella plaza. 
U N A EXPOSICION 
E l sefior Moret ha pronunicado un 
brillante discurso en la inauguración 
de la Exposición del Trabajo en G i -
jón. 
E l acto ha revestido una solemni-
dad extraordinaria y de grandisima 
importancia. 
En la oficinas centrales de la 
H a v a n n Tobacco C^no se iza nun-
ca más bandera que la de los Es-
tados Unidos, en uso de un dere-
cho que nadie le disputa. 
En el Centro Alemán, culta y 
prestigiosa sociedad extranjera, 
se iza la bandera de la estrella so-
litaria en las festividades cuba-
nas; pero los domingos y demás 
días festivos sólo se iza la bande-
ra de Alemania, sin que por eso 
se sienta herida la susceptibilidad 
de nadie. 
« 
Pero en cambio, una Sociedad 
española, que siempre ha enarbo-
lado su pabellón junto al de Cu-
ba, iza un día, por excepción y 
por tratarse de la festividad de 
Santiago, solamente la bandera 
de España, y en seguida saltan un 
y resolver definitivamente ese asunto 
cu una de las próximas juntas. 
4o Los trabajos realixados sobre 
inmigración,arrojan ya bastante luz so-
bre el asunto, y se ve claramente el ca-
mino de su solución conveniente. Se 
consideró el hecho de que han contes-
tado 1G9 fincas, la mayor parte chicas, 
á las preguntas qne se les hizo, estando 
todas, menos una, por la inmigración 
europea, tres piden qne también ven-
gan chinos y una que vengan europeos 
pero en familias. 
Las 1G9 fincas que han contestado, y 
que están proporcionalmente reparti-
das por toda la Isla, desde Santiago de 
Cuba hasta Pinar del Rio, emplean en 
la actualidad 6,903 braceros españoles, 
de los cuales 4,674 trabajan en el cam-
po y 2,129 en los bateyes, lo que de-
muestra suficientemente la eficacia de 
la inmigración española para el bi^n 
de nuestra agricultura. 
También se convino en que no solo 
faltan inmigrantes, sino que tanta ó 
más falta hace que se encuentren me-
dios de estimular á los innumerables 
ACTUALIDADES 
Los corresponsales que se gas-
ta E l M u n d o están generalmente 
atacados de hispanofobia tan in-
curable, que no se dan cuenta de 
que ya pasó de moda ese prurito 
de revolverse sin ton ni son con-
tra los españoles. 
E l de Güines, por ejemplo, se 
ha propuesto sacar de quicio el 
incidente de la bandera, y para 
ello emplea unos calificativos y 
unos comentarios que no debie-
ron escapar del lápiz rojo con que, 
de seguro, elimina el colega las 
inconveniencias y las salidas de 
tono. 
« » 
Ha sido lo de Güines un caso 
aislado y sin importancia de nin-
gún género; pero de todas suertes, 
debemos señalar loque hay en él 
de inoportuno y torpe, para en-
s^fianza de Alcaldes quisquillo-
sos y do corresponsales atrabilia-
rios. 
La colonia española de Cuba, 
sin excepción, ha dado y está 
dando hermosas pruebas de su 
identificación con el país y de su 
respeto á las instituciones ac-
tuales; y por consiguiente, no es 
noble n i político aprovechar 
cualquier pretexto, pequeño y ba-
lad í, para mortificarla con humos 
de superioridad y autoritarismo, 
haciéndola objeto de asperezas 




En la capital de la Isla existen 
varias empresas ó sociedades ex-
tranjeras que, generalmente, no 
izan sino la bandera de su na-
ción, sin que por ello se las re-
quiera ni se las hostilice. 
Alcalde receloso y un correspon- jornaleros que pasan sus diasen lahol-
sal estrambótico, declarando la 
patria en peligro y pidiendo, ca-
si, casi, que á la imagen de San-
tiago se le ponga machete y som-
brero de yarey. 
En vista de tales preferencias, 
más bien que otra cosa, parecen 
una ironía aquellas nobles pala-
bras de Martí, respecto á que los 
españoles serían, entre los demás 
extranjeros, los preferidos de la 
República. 
Segün se habrá visto en nucs--
tra edición de la mañana, el se-
ñor Secreterio do Hacienda ha 
ordenado que se citen á los re-
presentantes de los Gremios y 
Centros comerciales, para que in-
formen acerca de las reformas 
que deban introducirse en el Re-
glamento do los impuestos. 
También serán oidas cuantas 
personas deseen ilustrar dicho 
asunto en aquella Secretaría, á 
fin de ultimar los trabajos que 
ésta tiene ya realizados al efecto. 
Aplaudimos esta equitativa're-
solución, con tanto mayor motivo 
cuanto que habíamos pedido eso 
mismo al señor Secretario de Ha-
cienda. 
ganza que los envilece 
Se acordó continuar los trabajos so-
bre la inmigración y ademas empren-
der trabajos sobré la vagancia rural, á 
fin de ^star en ooudicioues de propo-
ner ú la opinión públio;» medidas con-
venientes y prácticas sobre cada una 
de esas dos trascendentales materias. 
5o Se acordó publicar extractos en 
la revista "La Liga Agraria", de los 
trabajos de la Estación Agronómica de 
la Universidad de I larward en Cuba,y 
de las circulares números 1 y 2 de la 
Estación Agronómica de Santiago de 
las Vegas. 
Para demostrar al señor Presidente 
de la República, que la Liga Agraria 
agradece como es debido sus constan-
tes pruebas de interés por la Agricul-
tura cubana úl t imamente evidenciada 
con su deseo de que una parte del em-
préstito se destine al fomento de nues-
tros campos; y también para elevar á 
sus manos las peticiones de la Junta de 
Bayamo, y la exposición do que no se 
malogre la oportunidad de adherir esta 
Nación al Convenio de Bruselas; se 
acordó que una comisión, presidida por 
el señor Emilio Terry visite al sefior 
Estrada Palma. 
79 Se acordó la autorización pedida 
por vanos agricultores de Viñales, pa-
ra crear allí una Junta Local de la L i -
ga Agraria. 
89 Se dió cuenta de la comunica-
ción oficial con las Secretarías de A g i i -
eultura, de Estado y de Hacienda, y 
de la contabilidad de la Corporación. 
LIGA AGUARIA 
En la sesión de la Junta Directiva 
correspondiente al mes de Julio se to-
maron los siguientes acuerdos: 
Io Se comisionó á los señores Mar-
qués de Esteban y D. Manuel de A ju -
ria, para que presenten HU informe 
acerca del problema monetario plan-
teado por el Centro de Comerciantes é 
Industriales. 
29 Estudiado el expediente relativo 
á la contribución industrial de 8 por 
100 que sobre la elaboración de azúcar 
intentan poner los Municipios, se acor 
dó seguir nutriendo dioho expediente 
con todos los datos pesibles, para em-
prender una campaña económica de 
defensa en su oportunidad. 
39 Vistas las numerosas é impor-
tantes adhesiones á la moción Atkins, 
se acordó agruparlas en un cuadro si-
nóptico para su más fácil apreciación, 
E u r o p a y America 
K L C A L O R 
to al norte, bajó algo el termómetro y 
la temperatura es más razonable. 
El bosque de Bolonia ha sufrido mu-
cho con este tiempo caluroso y seco; 
casi todos los prados tienen la yerba 
amarilla, quemada por el sol. 
U N A S E S I N A T O EN" LOS A L P E S 
Ha causada viva emoción entre los 
alpinistas la declaración, hecha en el 
lecho de muerte, en un hospital de 
Gratz (Austr ia) , de un antiguo guía 
suizo, nombrado Kohl . 
Dijo que con la ayuda de otro guía, 
de apellido Biatschy, qne vive en Saint 
G ilí, asesinó á un alpinista nombrado 
Praday, en una ascensión á las monta-
ñas eu el verano de 1901. 
El móvil del crimen fué el robo. 
Aunque Bratschj' niega el hecho, el ca-
so es que M. Praday desapareció miste-
riosamente en la época indicada por el 
moribundo, habiéndose creido que ha-
bía caído en un ventisquero. 
O B R A C A R I T A T I V A 
Los artistas más célebres y los escri-
tores más nombrados, han publicado 
un libro, y el importe de su venta será 
destinado á las víctimas de la guerra 
ruso-japonesa. Anatolio France ha 
escrito un capítulo sobre la filosofía de 
la guerra. Sully Prudhomeha dado un 
soneto sobre la espada. Entre las ilus-
traciones se encuentran retratos her-
mosísimos que hieren, de Verestchagin 
y Tolstoi. 
F K A X C I A Y LOS M U S U L M A N E S 
El gobierno francés ha aprovechado 
la ocasión de la visita del bey de T ú -
nez á París, para darle á conocer su 
nueva política en el norte de Africa. 
El Presidente de la República ha 
asegurado al soberamo musulmán que 
las tradiciones y costumbres del is la-
mismo serían respetadas escrupulosa-
mente. Es la primera vez que un Jefe 
de Estajüo hace una declaración de esa 
especie en Francia, y concierne, no so-
la raea t^á Argelia y Túnez, sino tam-
bién á Marruecos. Esta opinión de 
la política francesa será comunicada á 
todos los eheiks religiosos y á todos los 
cherifs del norte do África. 
Con motivo del establecimiento de 
una gendarmería francesa en Tánger, 
han teuido qne vencerse grandes obs-
táculos y convencer al sultán de Ma-
rrueeos. Si.óite no da su consentímien-
t^, Fr'SBoia no facilitará el emprést i to 
marroqiíi que se gestiona actualmente. 
Con objeto de aumentar Francia su in 
fluencia en Africa, todas las esuelas 
argelinas se han abierto gratuitamente 
á la juventud marroquí . 
En Par ís se están formando varias 
compañías para la explotación de la r i -
queza minera de Marruecos. La domi-
nación francesa, se establece lentamen-
te, pero segura, sobre el imperio de 
Marruecos. 
Con fecha 23 del actual telegrafió el 
Herald, de Nueva York, su correspon-
sal en Par í s : 
"En esta semana hemos tenido la 
temperatura más alta del año. 
Durante los tres primeros días, los 
parisienses se han abrasado bajo un 
cielo tórrido, sin un soplo siquiera de 
• i ré ; el termómetro marcó 38 grados 
centígrados á la sombra. 
En las calles el calor era intenso y se 
hacía aún más desagradable por los re-
molinos de polvo, efecto de la euspen-
sión de los riegos por no haber suficien-
te cantidad de agaa. 
Hubo varios casos de enfermos, cuya 
dolencia era motivada por el calor ó 
insolaciones. 
A mitad de semana, cambió el v ien-
RUSIA TEUAPON 
L O S J A P O N E S E S 
COMO I N V E N T O R E S 
Es muy cierto que los japoneses, se-
gún ellos mismos confiesan, deben su 
actual civilización á los pueblos euro-
peos. 
Ellos han desechado las ciencias chi-
nas y niposas para estudiar las occiden-
tales, que sobre aquéllas tienen las 
ventajas de no estar plagadas de erro-
re», de poseer sólidas bases y de condu-
cir á un fin perfectamente definido y 
provechoso, correspondiendo á Francia 
la gleria de haberles iniciado en los se-
cretos y bondades de la parte más ele-
vada y sublime de nuestra civilización. 
De Alemania han tomado lecciones 
de táctica moderna qne hoy les están 
siendo de grandísima utilidad, y eu la 
Academia Naval inglesa recibieron só-
lida instrucción sus aspirantes á oficia-
les de marina, en los astilleros bri táni-
cos estudiaron sus ingenieros navales, 
y en las pirotecnias militares de Euro-
pa aprendieron el manejo de los explo-
sivos. 
En fin, que en su afán de asimilarse 
todo lo q-ie les pudiera ser provechoso 
en plazo más ó menos largo, hasta han 
aprendido en Rusia el arte de combatir 
á los generales y soldados rusos, y en 
Tokio existe una Academia oficial de 
lenguas vivas donde se enseñan todos 
los idiomas, incluso el español, por 
profesores naturales de los respectivos 
países. 
Por la facilidad con que se ha asimi-
lado la civilización occidental, no han 
faltado personas, coya necesidad es 
inúti l discutir, que han calificado al 
japonés de mono, calificativo que sería 
admisible, dada su fisonomía, pequeña 
estatura y espíri tu de asimilación, si 
no tuviera de sobra demostrado que 
posee talento y que ha inventado mu-
cho y bueno, que ni aun por remem-
branzas muy remotas puede oler á 
plagio. 
Por lo que se refiere al arte de la 
guerra, ahí están pregonando lo que 
decimos las invenciones de Arisaka, 
I j u in , Miyabara y Shimose. 
El mayor general Arisaka es inven-
tor del fusil de su nombre, que por su 
ligereza, pequeño calibre y fácil mane-
jo, ha sido adoptado, tanto para la in-
fantería como para la caballería. 
El contralmirante I ju in ha inventa-
do una espoleta de gran precisión que 
es de las que están provistos todos los 
obuses que son usados por los ejércitos 
de mar y tierra. 
El contralmirante Miyabara, perte-
neciente al cuerpo de ingenieros nava-
les, es el autor de una caldera tubular 
de que están dotados todos los barcos 
construidos en Sasebo y Nagasaki, y 
especialmente los torpederos. 
Y por úl t imo, el Dr. Shimose ha in-
ventado el poderoso explosivo que ha-
ce estallar en millares de pedazos los 
obuses del almirante Togo. 
Según aseguran los que la han estu-
diado, la Switté^e e-: S'jp'.írlor á los ex-
plosivos que so emplean en las marinas 
de Europa. 
En la escala de los explosivos ocupa 
el segundo lugar, y es el que, cuyo ma-
nejo ofrece menos peligros, porque ni 
el choque con un instrumento metálico, 
ni el contacto con el fuego pueden pro-
vocar la explosión, y cuando ésta ocu-
rre por una causa accidental, la shimose 
arde como si fuera resina, y con un va-
so de agua puede ser apagada. 
El obús cargado con shimose, estalla 
al tocar las corazas de los barcos, 
mientras que el quo contiene otra ma-
teria explosiva no lo hace hasta des-
pués de haber atravesado aquella; ade-
más, el primero, al estallar, so rompe 
en dos ó trea mi l trozos, mientras que 
el segundo sólo se divide en 15 ó 20. 
Pero la verdad, queridos lectores, 
mucha más admiración que éstos nos 
merecen otros inventores japoneses, 
porque sus trabajos no van encamina-
dos, como los de éstos, á destruir al 
ser humano, sino á conservarle la v i -
da, á darle robustez y salud, á inmu-
nizarle contra terribles contagios, á 
facilitar á las ciencias módicoquirúrgi-
cas adelantos y perfeccionamientos que 
hagan más eficaz y humanitaria su no-
ble misión. 
Recordaremos al Dr. Takamine, qne 
ha inventado el famoso hemostático 
adrenalina, producto que ha venido á 
desempeñar un importante papel en la 
ciencia operatoria; Kitasado, quien 
además de ser en unión de Beheiing, 
uno de los creadores de la sueroterapia, 
disputa á Ycrsin el descubrimiento del 
bacilo de la peste: á Shiga, verdadero 
descubridor del bacilo de la disentería, 
como lo demuestra el hecho de llevar 
BU nombre; á Kuraagawa, el famoso hi-
gienista y fisiólogo que tan grandes in-
vestigaciones ha hecho sobre la a l i -
mentación humana, y otras muchas 
nii'is eminencias médicas cuyos servi-
cios á la humanidad inmortalizan sus 
nombres. 
Unos y otros merecen nuestra admi-
ración por sus talentos, pero siempro 
nos serán más simpáticos los que d i r i -
gen sus trabajos á combatir los males 
que agobian á la humanidad, porque 
los fines que estos persiguen son más 
hermosos y más nobles. 
D. A . MORÁIS. 
M é d i c o s é I i i K e n i e r o s . 
Sr? Director del DIAEIO DE LA MA-
RINA. 
He tenido el gusto de leer en el DIA-
RIO el art ículo dei Sr. Feijóo en defen-
sa de las Casas de Salud, en el cual 
indica atinadamente la causa de la 
mala situación que atraviesan al pre-
sente las profesiones de Médico y Far-
macéutico. Esta cansa no es otra; en 
efecto, que el excesivo número de tales 
facultativos. Hasta hace cuatro años, 
no se cursaban en la Universidad de la 
Habana otras carreras verdaderamente 
lucrativas y de prestigio que las dos 
mencionadas y la de Abogado, resul-
tando qne sólo á ellas se dedicó nuestra 
juventud desde tiempo inmemorial, y 
aun todavía hay muchos padres obsti-
nados en que sus hijos han de ser mé-
dicos, abogados ó farmacéuticos, sin 
darse cuenta de que la mayor parte de 
los que ya existen no logran encontrar 
una remuneración adecuada á su t í tulo 
académico y á los esfuerzos y sacrificios 
de todo género que para obtenerlo han 
realizado. 
Y no puede ser de otro modo: los 
servicios profesionales están mnuetídos 
á la inexorable ley económica do la 
oferta y la demanda, y han de pagarse 
á bajo precio á la generalidad de los 
facultativos mientras haya un enorme 
número de éstos que tengan necesidad 
de ofrecerlos. Baste decir que en tres 
años (de 1900 á 1603) se han expedido 
ó incorporado en la Habana 163 títulos 
de médico, 89 de abogado y 80 de far-
macéutico, que han venido á sumarse 
á los millares de estos profesionales 
que hab ía ya en Cuba en 1900. 
Claro está que, como observa el se-
ñor Feijóo, los ingenieros y arquitectos 
se tienen quo ver muchísimo mejor re-
compensados; ellos son en escaso núme-
ro y están verdaderamonto solicitados 
para los abundantes trabajos de su» 
carreras que hoy se ejecutan en Cuba. 
Y esto á de seguir sucedieudo; porque 
el aumento de demanda por médicos, 
abogados y farmacéuticos exige el au-
mento de población, que eu Cuba es 
muy lento; mientras que la demanda 
por ingenieros y arquitectos depende 
esencialmente del aumento de la rique-
za y del fomento de la propiedad pú-
blica y priv ida, que cada día toma 
aquí nsayore» rneloss. Lo mismo pasa 
on los Estados Unidos, donde á pesar 
de haber más de cien Escuelas de In-
genieros no alcanzan á graduar núme-
De Idioms, Taquigrafía, Mecanografía y TelegrafU 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se pneden adquirir en esta Academia, los (onocimientos de la Ar i t 
m í t i c a Mercantil y Teneduría de deLibros. oa* o n 
Clasea de 8 déla mañana á 9^ la noche. 8225 » 
i 
TEATEO ALHAMBUA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
JT» vi n. c 1 d> n t o ci s la.» xx o c l i o si 
HOY A LAS OCHO; EL AÑO VIEJO EN LA CORTE. 
A las nueve: ROJO Y VERDE Y CON PÜNTA. 
A las diez: E L BOBO SERAFIXTTO. 
8112 
B o t ó n d e O r o 
do 
m m i E X P S I T O Y PERMANENTE 
De venta en tedas las pc r íun i e r i a s , sede" 
i 'i - y Farmacias do la Isla, 
• M sito; galón Ciuscllas, ObispolOT, 
«; ¡-quina a Villegas. |L 
J. (pósito iamhien de ¡os ricos sirope* r 
p a r e hacer refrescos en casa y endulzar 
¡a leche p a r a los n i ñ o s . 
3R. e g r e s e o s C L G s o d a y x x i a n t © of ic ios-
€1292 Jl 
SABADO 30 DE JDLIO DE 1904. 
F U N C I O N C O R R I D A 
Grillé Palco 94.-I>iiiicta $1 .20 . 
Tertulia 30 centavos. 
2! R e p r e s e n U c i ó o en la temporada de la 
grandiosa zarzuela en tres actos / 
LA GUERRA SARTA 
A L A S OCHO. 
TEATRO DE AlBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
128 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PRECIOS P A R A J S T A FUNCION 
Qrilléa T, 2? ó 3er. piso sin entrada.... {6- > I 
Palcos 1,62* piso ídem f4 03 
Luneta con anirada }l-20 
Butaca con idom fl-2J 
Asiento da terali a con id :0-20 
Asiento de paraíso con id $0-10 
Entrada general íO-70 
Entrada á tertulia ó paratso fO-3) 
^ * E 1 domingo, dia 31 da J U L I O , g r a i 
^ M A T I N E E dedicado á los NIÑOS. 
C . R A M E N T O L 
T r i T . T I F L I . A . ZN" <D 3»" 
32, O B I S P O , 33 
! r c u i AL 
SAN J O S E Y Z U L U E T A 
Teléfono nnms. 364 y 351, Habana 
¡GRAN ACONTECIMIENTO! iRAMENTOL Y SUS REGALOS! 
Por cada sombrero de P A J I L L A de 3 y |3.50 qne se compre al contado se regalará un 
precioso cuello de Viena, 6 nna linda corbata. Por cada sombrero P A N A M A de 10 pe-
sos, se regala una finísima C A M I S A D E H I L O 6 P I Q U E , alta novedad. Si el sombrero 
es de más precio, se aumentará una ¡camisa por cada diez pesos. 
Bombines. Castores. Pamelas. Medias y calcetines. Preciosos abanicos. P A N AMAS 
nunca Tistes en la Habana. 
• Gabriel Ramento!, siempre haciendo bien. 
Hay wiMis ie M a s clases y urecioi 
Se hablan todas las lenguas 
S E R E C I B E N E X C A R G O S D E L 
E X T E R I O R 
!TO B E OR NOT TO B E ! 
C-130S t-1 J l 
|LA EMINENCIA I 
GRAN CERTAMEN P O M A R 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
SIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS. 
cl388 Ij l 
n 
l í 
FABRICA DE APAREJOS 
I talaterlería BD leneral, 
— D E — 
Joaquín Fernández. 
MONTE NUMERO 277. 
H A B A N A 
Surtido general de monturas, arreos para 
carros, carretones, coches, especialidad en co-
lleras de todas clases, frontiles para buey y 
sacos de henequén. 
8661 alt 8m-21 8t-22 
Dr. Manuel Delfín, 
M E D I C O D K N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esquina-» 
bao M i g u ü l . - T e l e í . 1226. tí 
ÍJ P I A R I O DE_LA3IAI6mA>Edic¡6ndeJatarde.-Jui io 30 de 1904 
ro snfu'iente para satisfacer la necesi-
ü;id de ellos, producida por la prospe-
ridad general. 
¿Uortunadamente, esto lo va com-
prendiendo ya la juventud estudiosa, 
que se inclina ahora á tomar rumbos 
más acertados, como lo demuestra el 
gran aumento de alumnos que ha habi-
do en estos últimos tiempos en la Es-
cuela de Ingenieros y Arquitectos de 
la Universidad Nacional, así como en 
la Escuela de Pedagogía. Es de espe-
rarse que esta saludable tendencia con. 
t iuáe y que disminuyendo el número 
de graduados anualmente en las anti-
guas carreras universitarias de Medici-
na, Farmacia y Derecho, lleguen den-
tro de algunos años estos profesionales 
á salir de la penuria á que hoy les con-
dena la perjudicial abundancia que 
hay de ellos. 
Tx)s jóvenes y sus familias deben re-
flexionar en tan importante asunto al 
hacer elección de carrera, y no dejarse 
alucinar por las ganancias que obtie-
nen dos docenas de letrados, médicos y 
droguistas afortunados, mientras miles 
de sus compañeros encuentran que su 
profesión apenas les da para v iv i r . 
Da. E. 
a ü ¡m w 
Esta tarde, como dijimos hace poco, 
se embarca para los Estados Unidos y 
Europa el muy distinguido profesor 
dentista Dr. D. V i r g i lio Zayas Bazán. 
E l objeto principal de su viaje es reco-
rrer los principales centros de cultura 
en Amér ica y Europa, para traer de 
all í los últimos adelantos en materia 
de cirugía y prótesis dental, y demás 
requisitos de la profesión. 
Es muy conocido por sus famosos 
éxitos entre su grande y distinguida 
clientela, el esmero y acierto con que 
el doctor Zayas Bazán realiza sus tra-
bajos; 3T este mismo celo y cuidado que 
le caracteriza le mueve á dar su fre-
cuentes viajes para tener en la Habana 
su gabinete dental á la altura de los 
más perfectos del mundo. 
Deseamos al que fué muy estimado 
Jefe de la Clínica operativa de la Es-
cuela Dental de New York, un feliz 
viaje con magníficos éxitos y satisfac 
clones. 
DE LA GUARDIA RURAL 
E L G E N E R A L R O D R I G U E Z 
Se encuentra bastante mejorado de 
la dolencia que le hace guardar cama, 
el general Rodríguez, Jefe do la Guar-
dia Rural. 
Hacemos votos por su total restable-
cimiento. 
E ^ . C O M A N D A N T E L A Z A 
En el vapor americano qne /-arpará 
esta tarde para los Estados Unidos em 
barcará para New York nuestro dis-
tinguido amigo el comandante Laza, 
Jefe del despacho de la Dirección Ge-
neral de la Guardia Rural. 
Acompaña á nuestro amigo su dis 
tinguida esposa que se encueatra algo 
delicada de salud. 
De New York se dir igirán á Sara-
toga, donde pasarán una corta tempo-
radr. 
Durante la ausencia del comandante 
Laza quedará encargado del despacho 
el teniente Aguayo, 
¡Feliz viaje! 
S U B A S T A S 
A los señores Inclán, García y Com-
pañía le han sido adjudicada la subas-
ta de trajes y sombreros para la Guar-
dia Rural. 
La subasta de capas y botas y de za-
patos ha sido adjudicada á los señores 
Palacio y Compañía y Soler y Buraer 
respectiramente. 
Estos señores presentaron las propo-
siciones más ventajosas para los inte-
ses del Erario, 
Por no haberse presentado postores 
fué declarada desierta la subasta para 
la adquisición de camas. 
LOS IMPUESTOS 
El inspector señor Bizarro, ocupó al 
blanco Elias Rada, vecino de Habana 
número 135, dos garrafones de ginebra 
y uno do cognac empezados y dos ca-
necas de ginebra, mediadas, sin sellos, 
infringiendo con ello el art ículo 17 del 
reglamento de la ley de 27 de Febrero 
de 1903. 
En la bodega "La 1^ del Destino," 
en Casa Blanca, fueron ocupados por 
el inspector señor Duque, un botella 
con cognac sin sellos y dos sellos al pa-
recer usados. 
El dueGo del establecimiento quedó 
citado de comparendo ante el juez co-
rreccional del distrito. 
Campa, donde desde hace tiempo resi-
día, el Sr, José Beitrán y Arango, 
Era el que para siempre ha desapa-
recido, un verdadero virtuoso, un artis-
ta que en lejanos tiempos ocupó uno de 
los primeros puestos, como violín, cu 
la orquesta del teatro Nacional, de la 
Habana, llegando á sernnade las prin-
cipales partes en los conciertos que se 
celebran en aquella capital allá por los 
años de LS60. 
Ha muerto á la edad de S7 años y 
aun ganaba la vida con el fruto de su 
trabajo, dando clases de piano y solfeo." 
E l difunto era hijo de Puerto Prín-
cipe, 
Descanse en paz. 
Han fallecido: 
En Sagua, D, Aurelio Morales, ca-
pi tán del ejército libertador; 
En Cienfuegos, D. Ignacio Valdés y 
Alfonso, administrador que fué duran-
te muchos años del central Eormiguero; 
y en el central Conttancia, Cienfuegos, 
la señora Francisca Berrayarza y Váz-
quez, viuda de Ruiz; 
En Arroyo Blanco, Sancti Spiritns, 
la señora Isabel de Valdivia y Salas, 
viuda de Sánchez. 
NECROLOGIA. 
A las ocho y media de la mañana de 
hoy falleció, víctima de un ataque ce-
rebral, nuestro particular amigo el se-
ñor D. Francisco Aristy, corouel que 
fué del Ejército Libertador y en la ac-
tualidad, segundo jefe de la Inspección 
General del Puerto. 
Descanse en paz y reciba su descon 
solada familia nuestro más sentido pé-
same. 
Leemos, con pena, en La Patria, de 
Sagna, del dia 28, lo siguiente: 
" A las doce de la ú l t ima noche dejó 
de existir en la morada del Sr. Andrés 
NUESTRAS CAFAS 
I N G L E S A S , 
C L A S E E S P E C I A L , 
SON IMPERMEABLES 
I * E l IL . ES T E3 I - A -
L A M A R I N A 
Portales te Luz. Teléf. 929. 
C l¿83 ait t-j JI 
ASUNTOS VARIOS. 
EN P A L A C I O 
A fin de cumplir el acuerdo tomado 
por el Ayuntamiento de este término, 
en la sesión de ayer, hoy han visitado 
al sefíor Presidente de la Eepública, en 
unión del señor Alcalde, los Concejales 
señores Llerena, Bustillo, S. Barrena, 
Vidal y Luzuriaga y Boch, los cuales 
manifestaron al señor Estrada Palma 
no ser cierto lo dicho á su autoridad 
por el Secretario de Hacienda, de que 
el Ayuntamiento de la Habana ha ce-
rrado con déficit el prosupuesto último 
sino con superávit , según lo demos-
traban con los documentos de que le 
hicieron entrega. 
E l sefíor Presidente les prometió es-
tudiar el caso en unión ' del Secretario 
de Hacienda. 
A D E S P E D I R S E 
El Gobernador provincial de Santia-
go de Cuba, sefíor Yero Sagol, ha esta-
do hoy en Palacio íi despedirse del se-
ñor Presidente de la Kepública para 
Oriente. 
J U A N BRUNO Z A Y A S 
La lancha recientemente adquirida 
para conducir la correspondencia á bor-
do de los vaporea correos, l levará el 
nombre del general Juan Bruno Zayas. 
L A P A T E N T E D E A L C O H O L E S 
Se ha resuelto que las Patentes de al-
coholes no pueden ser objeto de recar-
go alguno por los Consejos Provincia-
les por cuanto la Ley de 27 de Febrero 
de 1903 modificada por la de 25 de Ene-
ro del presente afío, autorizando la con-
tratación del Emprést i to de 35 millones, 
creó un impuesto especial permanente 
sobre varios artículos, entre ellos las 
bebidas alcohólicas nacionales y extran-
jeras, disponiéndose por el art ículo 39 
inciso 11 de dicha Ley que mientras r i -
ja el citado impuesto especial, los ar-
tículos ú objetos gravados por ella no 
podrán ser objeto de nuevos impuestos 
industriales por el Estado, la Provin-
cia ó los Municipios, y siendo según el 
inciso (d ) artículo 49 de la orden 254 
de 1900 el de Patentes de Alcoholes un 
impuesto especial sobre expendición 
para el consumo inmediato de vinos, 
licores y aguardientes y en general so-
bre bebidas espirituosas y fermentadas 
y afectos al impuesto creado por la Ley 
de 27 de Febrero antes citada, no pue-
den ser objeto do recargo alguno. 
C E N T R O G E N E R A L D E V A C U N A 
En el Vedado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, gratuitamente. 
S U B A S T A 
El Presidente de la Repúbl ica ha 
acordado se saque á pública subasta el 
establecimiento y explotación de una 
Ked Telefónica con radio de diez kiló 
metros en Abrens. 
MERCADO MONETARIO 
CA.SA.S D E CA.MKIO 
Plata española... de 77>^ á 77% V . 
Oalderilla,, de 8¿ á 85 V. 
Billetes B. li^pa-
ñol da 4^ á 5>̂  V, 
Oro a raer eano 1 . 
contra español. } do 110^ 4 , l 0 ^ 
Oro amer. contri) d „ 
plata «wpaQola. ; a 11 r-
Centenes á 6.80 plab». 
En eantidades.. á 6.82 plata. 
Luises á 5,44 plati. 
En eantidades.. á 5.45 plata. 
El peso america- ] 
no en plata es- l- á 1-41 V. 
paflola ) 
Habana. Julio 30 de 1901. 
E S T A D O S ^ mroos 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
DE J H O Y 
R U P T U R A D E RELACIONES 
París , Julio 50.--Sin embargo de 
no haberse publicado oticialmente, 
puede afirmarse que es completa la 
ruptura de las relaciones entre el go-
bierno francés y el Vaticano, á conse-
cuencia de haberse negado cortes-
mente la Santa Sede á retirar, segda 
se lo pidió Francia, la nota llamando 
á Roma á los obispos de Dijon y L a -
val. 
XO H A C A I D O PUERTO ARTURO. 
Londres, Julio 50.—Telegrafían de 
Tokio que son falsos los rumores re-
lativos á la calda de Puerto Arturo. 
I N D E M N I Z A C I O N E S 
A LOS ARMADORES A L E M A N E S 
Berl ín , Julio 30.—Anúnciase que 
el gobierno ruso se ha comprometido 
íi indemnizar por completo á los ar-
madores por los perjuicios que les 
han causado la captura de los vapo-
res alemanes y la detención de la co-
rrespondencia que había á bordo de 
los mismos. 
N A C I O N A L I D A D DE LEGO 
San Petershurgo, Julio 50.—La 
policía ha averiguado que el asesino 
del Ministro Von Plehve es natural 
de la Rusia Menor y su cómplice es 
judío. 
R E T I R A D A D E L A 
L E G A C I O N FRANCESA 
P a r í s , Julio 50 .—El Ministro de 
Estado ha enviado al Encargado de 
Negocios de Francia cerca del Vati-
cano una nota para el Secretario de 
tCstado de la Santa Sede, anuncián-
dole la ruptura de las relaciones di-
plomáticas entre el gobierno francés 
y el Vaticano. 
Con la citada nota se han remitido 
instrucciones al Representante de 
Francia para que regrese á París con 
todo el personal de la Legación tau 
pronto como haya entregado aquella 
al Cardenal Merry del Val. 
EL NUNCIO D E L P A P A 
E n cuanto el Gobierno francés que-
de enterado de que su nota ha sido 
entregada al Secretario de Estado de 
la Santa Sede, pedirá al Nuncio de 
Su Santidad que salga de esta capital. 
L A BOLSA DE N U E V A Y O R K 
Ayer se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de Nueva York, 379,300 bonos y 
acciones de lasi principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
Hovimleiito Mantime 
E L früRLAND CASALE . 
Este vapor ¡nglC's fondeó esta mañana, 
procedente de Londres y escala, con carga 
general. 
E L P. DE 8 A T R U S T E O U I 
Con rumbo á New York, Cádiz y es-
calas sale hoy el vapor español P. de Sa 
trusíegui, con carga general y pasajeros. 
E L D A G N Y 
Para Puerto Cabello salió hoy'el vapor 
noruego Dagny en lastre. 
E L ST J A N 
Para Progreso y Veracruz salló hoy el 
vapor danés 8t. Jan con carga de tr-Ao-
sito. 
E L E L L I D A 
Para Galveston salió hoy este vapor 
noruego en lastre. 
EL H E R M I A 
Con azúcar salió ayer el vapor inglés 
Ilermia para Delaware (B. W.) vía Sa-
gua. 
E L M O B I L A 
Para el puerto de su nombre salló ayer 
esté vapor cubano con carga general. 
L A A L A B A M A 
Para Movila salió hoy en lastra la 
barca mejicana Aíabama. 
E L WILDCROFT 
Este vapor inglés salió hoy para Sagua 
en lastre. 
E L MASCOTTE 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
fondeó hoy este vapor americano con car-
ga general correspondencia y 20 pasa-
jeros. 
I 
CRONICA DE FGLICI 
D I S P A R O S Y H E R I D A S 
Esta mañana, poco después de las nue-
ve, el vigilante de policía nCim. 675 con-
dujo á la Casa de Socorro del primer dis-
trito, ádos individuos blancos que en-
contró heridos en la calle de Corapostela, 
E L SEÑOR 
7 ) . S ^ e r n a r d o d e l a V o y a y V e g a 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del 
día 31, del actual, los que suscriben, viuda, hijos, hijos po-
líticos,' hermano y demás parientes y amigos, suplican á 
sus amistades se dignen concurrir á la casa mortuoria Cal-
zada de Príncipe Alfonso, número 57, altos, para acompa-
ñar el cadáver al Cementerio de Colón, favor que agrade-
cerán eternamente. 
Habana. Julio 30 de 1904 
Silvina de Erbi t i de Vega—Dr. Bernardo de !a V e g a - M a r í a de la 
Vega de García—Ledo. Maauel García Angulo—María Barrenado Ve-
g a - J o s é de la Vega y Vega y de Erbiti—Bernardo Alvarer y Vega 
Dr Avelino Barrena—Dr. Cándido Hoyos.—Pedro Oyarzun.—An-
drés Sánchez.—AndrésSefia .—Severino Fernándc*. — José Tabares. 
—Victor Campa.—Dotor Vicente de la Guardia. 
entre las de Chacón y Cuarteles, y los cua-
les parece tuvieron una reyerta, haciendo 
uso uno de ellos de un revolver, que fué 
ocupado en el lugar del suceso. 
Los lesionados, que fueron asistidos 
por los doctorea Quesada y Escandell, di-
jeron nombrarse don Florentino Iriondo 
de la Vara, natural de Vizcaya, ingenie-
ro, de 82 años y vecino de los altos de 
Payret, y don José Gregorich Pefia, abo-
gado, de 42 años y vecino de San Igna-
cio núm. 50. 
E l primero, según el certificado médi-
co, presenta tres heridas caunadas por 
proyectil de arma de fuego, una en la re-
gión mentoniana con fractura del maxi-
lar inferior, no pudiéndose precisar dón-
de se encuentra alojado el proyectil; otra 
sobre la séptima costilla del lado derecho, 
habiéndole sido extraído el proyectil por 
la espalda; y la otra en el muslo izquier-
do, con entrada y salida del proyectil, 
siendo dichas lesiones de pronóstico muy 
grave. 
El Ldo. Gregorich presenta una herida 
contusa en la cabeza, de pronóstico leve. 
A los pocos momentos de encontrarse 
los lesionados en el Centro de Socorro, se 
constituyó el Juez de Instrucción del dis-
trito, Ldo. Sr. Valdés Fauly, auxiliado 
del escribano Sr. Llanusa, quien se hizo 
cargo del atestado que había levantado el 
teniente de policía señor Cárdenas y Cue-
Uar. 
Según nuestros informes, los señores 
Gregorich é Iriondo, hace días tuvieron 
unas palabras, quedando disgustados, por 
pretender ambos á una conocida joven 
de la buena sociedad habanera, y al en-
contrarse hoy nuevamente en la calle de 
Compostela, volvieron á tener otro dis-
gusto, por lo que el licenciado Gregorich 
disparó con un revólver contra su ad-
versario, hiriéndole gravemente. 
E l señor Iriondo al verse herido se 
avalanzó contra su agresor, sosteniendo 
una lucha á brazo partido cayendo am-
bos al suelo, siendo entonces cuando el 
señor Gregorich sufrió la herida que pre-
senta en la cabeza. 
El Sr. Gregorich ha manifestado que 
disparó contra el Sr. Iriondo porque éste 
al encontrarse con él en los momentos en , 
que salía de la iglesia del Santo Angel, 
le agredió dándole de golpes. 
El Sr. Iriondo dice á su vez que al en-
frentarse con su contrincante, éste sin 
mediar palabra alguna le hizo dos dispa-
ros, por lo que se avalanzó sobre él qui-
tándole el arma, y cayendo ambos abra-
zados al suelo. 
A la hora en que escribimos estas lí-
neas, (once y media de la mafíana) aún 
continuaba el Sr. Juez constituido en el 
Centro de Socorro, 
K O B O F R U S T R A D O 
Anoche al regresar á su domicilio don 
José Ortega, dueño y vecino de la leche-
ría establecida en la calle de Lealtad nú-
mero 10, encontró dentro de su habita-
ción á dos individuos desconocidos, quie-
nes al verse sorprendidos emprendieron 
la fuga, pero perseguidos por el señor Or-
tega, fueron detenidos por los vigilantes 
799 y 959 y conducidos á la 5- Estación 
de policía. 
El señor Ortega manifestó que de su 
domicilio no le faltaba nada, pues dichos 
individuos no tuvieron tiempo de robar. 
Los detenidos dijeron nombrarse Juan 
Guerra Hernández, de 29 años de edad y 
Pedro Navarro, de 19 años, ambos sin 
domicilio conocido. 
Ambos detenidos fueron remitidos al 
Juzgado de guardia. 
L E S I O N A D O S 
A l medio día de ayer fueron asistidos 
en el Centro de Socorro del segundo dis-
trito, el blanco Antonio Abellá Alonso, 
vecino de San José 126, de una herida 
menos grave en la región parietal dere-
cha, y el pardo Isidoro Aguirre García, 
de lesiones leves. 
Abella tuvo la desgracia de caerse del 
pescante de un coche de plaza, al desbo-
carse el caballo quo tiraba de dicho ve-
hículo y el Aguirre al tratar de detener 
el caballo. 
Ambos lesionados pasaron á su domi-
cilio por contar con recursos para su asis-
tencia médica, 
D E S A P A R E C I D O 
"Tia"mestiza Sccundina Herrera Hernán-
dez, vecina de San Rafael 153, puso ano-
che en conocimiento del oficial de guardia 
que su menor hijo José Salomé Cárdenas, 
de 11 años, que salió de su domicilio en la 
mañana de ayer para ir al Vedado donde 
trabaja de aprendta de albañil, no había 
regresado aun á su domicilio, á la hora 
que produce el produce el parte, once de 
la noche, por lo cual supone le haya ocu-
rrido novedad. 
S U I C I D I O 
Antonio Rodríguez Herrera, de 80 años 
de edad, estivador y vecino de Peñalver 
número 00, fué asistido esta mañana por 
el Dr. Roche, médico de guardia en el 
Centro de Socorro del segundo distrito, de 
una intoxicación de pronóstico grave, á 
causa de haber ingerido una sustancia tó-
xica. 
Según la policía Rodríguez atentó con-
tra su vida por no poder trabajar dado lo 
avanzado de su edad, habiendo quedado 
en su domicilio por contar con vWDffsoé 
para su asistencia médica. 
H U R T O 
La morena Leocadia López, que estaba 
recogida en el domicilio de don Miguel 
Pavía y Crespo, calle de Santa Rosa n. 1, 
ha desaparecido del mismo, llevándose 
varias piezas de ropa y un revólver. 
Una de las prendas robadas fué ocupa-
da en la casa de empeño, calzada del 
Príncipe Alfonso 362, donde el dueño de 
este establecimiento le informó al señor 
Pavía, que dicha prenda había sido em-
peñada allí por la morena Gómez. 
La policía logró la detención de la acu-
sada, remitiéndola al vivac á disposición 
del juzgado correccional del distrito. 
LESION CASUAL 
A l apearse de un tranvía eléctrico de 
la linea del Cerro, en el puente de Chá-
vez, el blanco Jesns Castellanos, vecino 
de la Concepción de la Valla n. 9, tuvo 
la desgracia de caerse, causándose varias 
desgarraduras en el antebrazo izquierdo. 
El señor Castellanos fué asistido en el 
centro de socorros del tercer distrito, cer-
tificando el médico de guardia que dicha 
legión era de pronóstico leve, sin necesi-
dad de asistencia médica. 
D A Ñ O EN LA P R O P I E D A D 
Y LESIONES 
En la calle de la Florida, esquina á 
Esperanza, fué arrolla do por el tranvía 
eléctrico n. 66, del Vedado y Cuatro 
Caminos, el coche de plaza n. 552, cuyo 
conductor Florentino Hernández ligarte, 
vecino de Tenerife n. 90, sufrió dos con-
tusiones de primer grado con escoriacio-
nes en !a región antibraquial iequierda, 
de pronóstico leve. 
?:i coche quedó completamente destro-
zado, apareciendo el hecho casual 
La policía dió cuenta de este incidente 
al juez correccional del distrito. 
EN UNA POSADA 
Al pernoctar en la posada La Campa-
na, calle ds Egido oámero 9, don Anto-
nio Hernández, residente en Compostela I 
número 113, le hurtaron de la habitación ¡ 
un saco de vestir con cierta cantidad de 
dinero que tenía en los bolsilios y varios 
documentos. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
R E Y E R T A Y LESIONES 
Por el vigilante 9S8 fueron presentados 
ayer noche en la sexta Estación de Poli-
cía el blanco Jesús del Cristo Herrera, 
vecino de Indio número 12, y á las mu-
jeres de su raza, Martina González y Jo-
sefa Núñez, á quienes detuvo por haber-
los encontrado en reyerta y estar las dos 
últ imas lesionadas levemente. 
Herrera fué remitido al Vivac, y las 
dos mujeres quedaron citadas de compa-
rendo ante el Juez Correccional del dis-
trito. 
TOCINO.—De a lO1 ,̂ Begün clase. 
V E L A S . — P o c a existencia y poca demanda, 
12 las grandes y á f0-00 las 4 ojgas de las chi-
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY. 
Almacén: 
75 c. peras Hermosa $5.25 una. 
36 jamones Pic-Nic, L a Palmera fl3.50 q. 
200 c. cerveza P1P fl0-6J c. 
180 c. id. id. id. f 10.62 c. 
125 c. Pilsener T |9.62. 
280 c. maicena paquetes 1 Ib. E l Globo f6.o0 
120 c. id U id. de 7 id. f7 q. 
320 c. id. de 3 id. $7.50 q. 
50 gf, ginebra Ancla | l l uno, 
100 c. queso E l Ülobo f 20 q. 
200 c. maicena Espiga $6 q. 
50 s. frijoles co loraüos f7 q. 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, J u l i o SO de 190$. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados O-
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras á 9.60; latas de 9 libras de 
flO á 10.25 y latas de 4^ libras libras de |10.50 
á 10-75 qtl. 
A C E I T E R E F I N O . — P o c a solicitud, de fSJ-á 
á 6U caía el español y de 7^ a $7J2' el francés. 
A C E I T E D E MAN'L—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 80 á 90 cts lata, se-
gúnenvase . 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena do-
manda, de 40 a 45 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 25 á 30 
ct«. mancuerna, según clase; los de M é x i c o de 
1.75 a f2 canastos y Montevideo de 20 á 25 cts. 
mancuernit. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza-
mos de 25 6 "0 cts. garrafoncito. 
A L M E N Ü R A S . — B u e n a s existencias y corta 
demanda, de f22.50 a 23 qtl., firme. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
}4.75 a f 5.00 qtl. 
A L P I S T E . — R e g u l a r existencia y alguna de 
manda: Cotizamos de $4^ a 4^ qtl. 
ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos de 
f 6 ^ a 63^ qtl. 
A R R O Z . — E l de Valencia, de f3?í a 4 qiun-
tal. Mucha existencia. 
E l de semilla, de f¿.85 a |3LK qtl. 
E l de Canilla, de |3.80 á 4 qtL 
AZAFRAN.—Poco consumo de este artículo. 
Cotizamoe de |S á f 14 libra, según clase. 
B A C A L A O . H a l i f a x d e 7 ^ a f8 qtL 
E l robalo, de 7 a 7 ^ qtl. 
E l Noruego, de 9 a |93^ qtl. 
Pescada, do 6 a %ñyt qtl. 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza 
mos de $2.80 a 3 sesrún marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de |22 a 22.50 qt!. 
De Puerto Rico, cla«e corriente y buena de 
|22X a f23>¿ qtl. 
Del país. No hay existencias. 
C E B O L L A S - D e España, á |2.50 qtl. 
Del país , ÍNo hay. 
C I R U E L A S . - C o t i z a m o s de $2.20 k 2.25 caja, 
CERVEZA.—Cotizamos de $8-50 & f l l caja de 
84 medias botellas ó tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á fl2 caja 
de 96 medias botellas. Cargando adem&s el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á |1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7% a $13 cajas y barri-
les de S docenas de medias botellas. Cargando 
a d e m á s el impuesto. 
De España: 
Puede afirmarse que no hay existencias visi-
bles dg. la de Santander y Gijón. 
COÑAC—Cotizamos: clases finas de f l l & 
(14 caja y clases corrientes de fio1 í á 10% 
caja. 
De Jerez, d e | 9 a l 2 caja (nominal). 
C O M I N O S , - S e cotiza según clase de %<A]4 & 
|10 qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
def3.50a3.75 qtl. 
CHOCOLATES.—Según clase de $16 &30 qtl, 
C H O R I Z O S . - L o s de Asturias de f 1.25 a 1-50 
De Vizcaya de $4 á í4 ' 4 los buenos. 
F I D E O S . — L o s de España se venden de |4.50 
á fi1 < las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan do $4-50 a f5.60 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.00 a 4 ^ las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende de 1.60 a 11-05 qtl. 
Del país: de $1.85 a f.195 qtl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $1.95 a f2 qtl. 
Afrecho.—Se hacen ventas á $1.70 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1.35 a $1.40 mi paca. 
F R I J O L E S . - - D e Méjico de $2.90 a 2.95 qt. 
Del país, 3 ^ á$3Vá qth 
De los Estados Unidos; blancos en scaos de 
4.85 á Í5.00 ql. y en barriles de $6.50 <t 7. 
De Canarias No bay existencias. 
Coloradas de $6.50 a 7 en barriles|y sacos. 
GARBANZOS.—De España según clases de 
(4 a 8, de México de 4 á 8^ según clase. 
G I N E B R A . — E l mayor consumo se hace de 
la fabricada en el oais. 
Cotizamos de * V i á S% y_el garrafón de la 
de Amberes a f 13.50 más lo^sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6^ á $8-75.— 
Cargando además los sellos correspopdientes. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro bacerle 
competencia. 
Cotizamos de f6»¿ A $7-75 saco. 
«IGOS.—Los de Lepe do í l . l O a 1.20cts. caja. 
HABICHUELAS.—Está bien orovista de este. 
f rano la plaza, siendo muchas las clases que av. 
Cotizamos alemanas de $4.^ a $51^ qtl. 
JABON.—De España: Cotizamos e l de Roca-
mora a $6-90.—País marca "Candado" de $4^ 
á 4?^. "Havana City" á $6^.—"La Llave" de 
$4% á 5.—Americano se vende a $4.65 caja de 
109 libras y el francés de f7-55 a 7-90. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
g í t i m a a $15.50 qtl. v Sisal a $13.50 (Neto) qtl. 
JAMONES.—De España. S« hacen ventas de 
21 a $22 qti.; americanos de 812-60 % 20 qtl 
L A U R E L . — D e $51/< a 6 ^ qt. 
LACONES. -De Asturias de $ 3 á $4^ dena. 
segunda clase. De los Estados Unidos carecen de 
salida. 
L E C H E C O N D E N S A D A . — H a y siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á f7-50 caja de 48 latas 
y otras á $4-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de |63 á 164 atl 
MANTECA.-Cot izamos de fl0-50 a M atl 
en tercerolas, clase buena. 4 ' 
E n latas desde $13 a $15^ qtl., habiendo 
ÍS de más alto precio. 




existenclas y escaas 
Asturias de $-24^ a « f e qtL Americana de $1? 
defl̂ 7qt'rffÚnClaSe y K ^ « £ S 
^ s c u a l r o " ^ ^ 0 6 " 1 - ' 0 9 !a3 2 I? ^ y a 40 
MORCILLAS-Éecasean y están 
t ^ f d e $1-10 á fl-20 lata 
OREGANO.-Grandes 
demanda. De $4)^ a 5'/ 
d e ^ I l ? í ? S í 5 r í S L e x i 8 t e n c i a a *reguiar 
«^xAT>AiTAS/^mericanfl3 é inglesas de 1414 a 
^PIMEUON^^3-75-0111 
,v,oJ^ J , •~Reeular existencia 
P A « ; c e ^ a 9 q t l -
$1 60a$LV5~cüjaCha existencift' cotizamos 
n t ? 0 r w ? - " P * 1 ? ^ cotizamos de $21 50 a 22 q t l . - D e Crema de $¿3 á $23^ qtl -^De F l i ñ -
t e ^ ^ exis-
á*eS?l? t t f^En ^ Es buena la solicitud 
^ r ^ « ^ a del7aláct8-1^ 
T ^ i m 1 ^ m.arca8- de?3P75a4 8 ei»Jtú^íiL7Aga^r^istenci& con demanda 
íluclQa alrededor d4 | 1 0 ^ a qtL 
Poca de-
de 
de f63 a $66 pipa según marca con los sellos 
para litros. 
VINO A L E L L A V N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren estos borecida suerte que los tintos CQ-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
6 mejor precio. Cotizamos de f6S a $71 los 4 
cuartos 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, y se vende á §5 75 el-
mistela; el seco á $9-25 barril, precios á que co-
tizamos. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
entre $69 V $73 pioa. 
V I N O E N C A J A — D e Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en pipas para embotellarse en el 
país. Sus precios varían según las clases y en-
vases. 
















B E E S P E R A N 
Catalina, Barcelona y escaln. 
Syria, Tampico y Veracruz. 
Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
Santanderino, Liverpool. 
Etona, B. Aires y escalas-
Pio X I , Barcelona y esaclas. 
Mobila, Mobiia. 
Mainz, Bremen y esoalas. 
Gaditano, Liverpool y escalas. 
Nieto, Liverpool. 
Miguel Pinillos Barcelona. 
S A L I D O S 
Saint Jan, Progreso y escala». 
P. de Satrústegui , Cádiz y escalas, 
Syria, Coruña y escalas. 
Rauenthaler, Bremen y escalas. 
Etona, Buenos Aires y escalas. 
Louisiana, New Orleans. 
L a Normandie, Veracruz. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A -
E N T R A D O S 
Dia 30. 
De Londres y escalas en 23 días vp. ing. T h u r -
land Castle, cp. Smith, tons. 3813, con cart 
ga á Dusasq y Qohier. 
De Tampa y C. Hueso, en 7 horas vp. ameri-
cano Mascotle, cap. Alien tnds. 884 coa 
carga y 20 pasajeros a G . Lawton, C. y Cp. 
S A L I D O S 
Dia 29: 
Delaware (B. W.) vía Sagua vp. ing. Hermia. 
Mobila, vp. cubano Mobila. 
Dia 30: 
Mobila, bca. mejicana Alabama. 
Sagua, vp. inglés Wildcrof. 
N. York, vp. amer. Morro Castle. 
C. Hueso y Tampa, vp. amr. Mascotte. 
N. York, Cadriz, Barcelona y Genova, vapor 
esp. P. de Satrústegui . 
Pto. Cabello, vp. ngo. Dagny. 
Pto. Cabello, vp. ngo. Malva. 
Progreso y Veracruz, vp. danés St. Jan. 
Galveston, vp. ngo. El l ida. 
Movimiento de pajstseros 
L L E G A D O S 
De Tampa y C. Hueso, en el vap. am. Mas-
cotte: 
Sres. Tomás Fernandez—O. Elmo y señora 
—A. Weoner—José González—Z. Hernández 
—José Pérez—José M. Suarez—José A. Muñoz 
—Alejandro Rey—M. Torres y señora—Fel ipa 
López—Rosa Corroso—G. Frosco—H. Esberg 
—V. Salina—A. Escobar—A. Castellanos. 
S A L I D O S 
Para Tampa, en el vap. am. Gussie: 
Sres. J . L . Dario—A. Lassiter—S. Durraña y 
1 de fain—J. Collings Wanth y do fam—E, 
White—D. Me Queen—A. Kreider. 
A. 
A p e r t u r a s áe registro 
N. York, vp. amer. Havana, por Zaldo y Ca . 
Veracrúz y escalas, vp. amer. Esperanza por 
Zaldo y Ca. 
New-Orlcans, vp. amer. Louisiana por Gal -
ban y Ca. 
Buques con registro abierto 
Colón, Pto. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona 
vap. esp. Buenos Aires, por M. Calvo. 
Veracrúz, vp. español Ciudad de Cádiz, por M. 
Calvo. 
Veracrúz, vp. francés L a Normandie, por B r i -
dat, Montrós y Ca. 
New York, Cádiz, Barcelona y Génova, vapor 
español P. de Satrústegui , por M. Calvo. 
Brémen y escalas vap. alem. Rauenthaler, por 
Schwab y Til lmann. 
Montevideo, bg. esp. Aliado, por Romagosa 
y Ca. 
Veracrúz y escalas, vp. omer. Monterey, por 
Zaldo y Ca. 
Veracruz y escalas vap. am. Vigilancia, por 
Zaldo y cp, 
Fiiadelfia vap. alem. Margaretha, por Truffia 
Y Cp. 
Rio de la Plata, vía N. York, vap. ing. Trepio 
por J . Balcellsy cp. 
Canarias. Coruña y Bremen alem. Mainz, por 
por Sch wab y Til lmam. 
Colon, P. Rico, Canarias. Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
N. Orleans, vp. esp. Pto. KIco, por Q. Blancb 
C.y a 
Buaues despachados 
Delaware (B. W.) Sagua, vp. inglés Hermia, 
por L . V . Placó, - ^ 
Con 6489 S[c azúcar. 
Mobila vap. cubano Mobila, por L . V. Placé . 
Con 20 tes. tabaco, 1 c. mangos y 64 huaca-
les piñas. 
Pto. Cabello vap. ñor. Dagny. por C. Reina— 
Lastre. 
Progreso y Veracruz vap. dnnéa St. Jan, por 
A. Ibern Hno. | De tránsito. 
Sagua vap. inga. Wí ldout t , por Bridat, M. y 
cp. —Lastre. 
Mobila bca. mex. Alabama, por L Pía y cp.— 
Lastre. 
Pto. Cabello, vp. ngo. Malva por C. Reina. 
Lastre. 




de la Habana. 
S E C K E T A K I A . 
De orden del Sr. Presidente se cita á los se-
ñores socios para que concurran á la Junta ge-
neral ordinaria correspondiente al cuarto t r i -
mestre del presante año social, la que se efec-
tuará en los salones de este Centro á las doco 
y media del próx imo domingo 31 del corriente 
mes. 
E n dicha Junta se tratarán todos los asun-
tos que se mencionan en el artículo 19 del Re-
glamento, y ademrta se el igirán los Presiden-
tes y secretarios de Mesa, con arreglo á las 
prescripciones establecidas en el mismo Re-
glamento, recientemente reformado. 
Se advierte aue para concurrir al acto será 
necesario que los señores socios vayan provis-
tos del recibo correspondiente al mes de la 
fecha. 
Habana 27 de julio de 19J4.—El Secretario, 
Juan G. Pumariega. 
c 14C8 4t-27 4m-28 
Convocatoria 
CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA 
Comisiou £Uecutiva del mouuuieuto 
Á Cánovas. 
Habiéndose heclio irrealizable el proyecto 
de erigir en esta Capital el monumento á Don 
Antonio Cánovas del C astillo, para el cual sa 
recolectaron por suscr ipción pública los fon-
dos correspondientes que existen depositados 
en el Banco Español de esta Ciudad y siendo 
necesario darles algún destino útil ó benéfi-
co la Comisión Ejecutiva para la erecc ión 
de dicho Monumento, ha acordado convocar á 
todos los donantes que figuran en las listas da 
dicha suscripción que fueron oportunamenta 
publicadas ©n la prensa de esta capital, para 
que el d ía 14 de agosto, á las 8 de la mañana, 
concurran á los salones de esta Sociedad, Pra-
do 57, á fin de acordar el destino que á los re -
feridos fondos habrá de darse. 
L a Junta se celebrará cualquiera que sea el 
numero de donantes que concurra, siendo vá-
lidos y ejecutivo.» los acuerdos que s© adopten 
por la mayoría. 
Los concurrentes para tomar parte en la 
Junta necesitarán acreditar su personalidad. 
Lo qua se publica para general conocimien-
tu 
Habana 15 de Julio de 1904. 
E l Secretario interino, 
Bernardo Alvarez. d JUü 
D I A R I O D B L A MARINA—Edic ión de la tarde.-Julio SO de 1904. 
FATEÍA. FE Y AHOE 
La hermosa fiesta de los Juegos Fio-
rai» s, creada ea Tolosa por Clemeucia 
jisatira, vuelve á surgir entre nosotros, 
con nuble entusiasmo, y la resucita un 
pueblo de las Villas, Camajuaní, que 
los ha convocado. Pero tan corto espa-
cio de tiempo se da ú los trovadores 
que quieran acudir á la liza, calada la 
visera y con bélico ardor, que difícil-
mente lograrán su objeto los promove 
dores y surgirá el desaliento. Para for-
i ,.( irse en l a literaria empresa no 
queda á los poetas más que uu medio 
etítuz: una taza de chocolate de LA ES 
TKKI.LA. Y con ella podrán conquistar. 
DO la gloria, el mundo. 
3 
la comente eléctrica que vaya por en-1 discurre. Agregad á estas dotes mora-
cima se encauzará fácilmente por la ba- I les é intelectnales, la de ser bella y mu-
sía tocar el resto del edificio y se i je rde su casa muy atenta á los por-
menores domésticos, y veréis allí una 
NOTAS Y APDNfj 
JEl pararrayos.--El idioma vascuence. 
- - E l paso <le los Dardanelos.--Ei 
mú» i lustre escritor.--La mujer l i -
terata. 
EL PARARRAYOS 
Tongo en cartera algunas consultas 
que despachar, sobre diferentes mate-
rias, y las iré dando al papel conforme 
han venido. 
El suscritor D. José Diegnez me ha-
ce la siguiente pregunta: ¿Cuál es el 
objeto del pararrayos? La respuesta 
puede colegirse del mismo nombre de 
la cosa: parar los rayos; aunque en r i -
gor, su verdadera función es atraerlos 
y encauzarlos de modo que no promue-
van daño alguno. 
La manera como el pararrayos ejerce 
la acción de neutraliv.ar una descarga 
eléctrica, ya es asunto de algunos por-
menores. El pararrayos hace con el 
rayo lo que el diestro cuando le embis-
te un toro; desviar su marcha por don-
de no Lastime. La corriente eléctrica 
se di rige con preferencia á los objetos 
macizos y salientes, como el agua se 
escurre per las hondonadas. Cuando 
un te rreno se inunda con frecuencia, el 
modo de hacer que las inundaciones 
pasen pronto, consiste en abrir un ca-
nal por la parte más baja y dir igir lo ai 
mar ó á otros terrenos que formen pen-
diente. De esta manei'a el agua iuva-
sora no se detendrá allí mucho rato. 
Pues la electricidad parece ser como 
oleiuento fluido, una manifestación del 
éter que marcha en corrientes rapidísi-
mas aisladas en la atmósfera, como 
esas vetas de aspecto brillante que se 
ven sobre la mar en calma. E l aire 
atmosférico opone obstáculos á la mar-
cha de las corrientes etéreas y las di-
ínnde en ramificaciones numerosas y 
Butilos. Esas corrientes más ó menos 
diluidas, menguan su velocidad ante 
el estorbo difuso de las moléculas de 
aire, pero nunca pierden la potencial 
de su fuerza, pues cuando no se ejerce 
en velocidad, se emplea en vencer el 
obstíículo del medio que atraviesa; y 
tan pronto como hallan un espacio me-
nos denso, se precipitan á él como un 
río al entrar en una cañada profunda. 
La electricidad, como he dicho, ofre-
ce todos los síntomas de una corriente 
etérea rapidísima, la cual, para i r con 
mayor desembarazx), busca en su mar-
cha el camino por donde el aire sea 
menos denso. Esto sucede en la pro-
ximidad de las superficies de los sóli-
dos: es decir, que en la capa de aire que 
está en contacto con un cuerpo duro, 
un metal, una piedra, etc., existe un 
mínimum de densidad. E l fluido eléc-
trico encuentra allí como una rendija 
por donde colarse con menos resisten-
cia, y una vez tomada aquella direc-
ción, todas las ramificaciones etéreas 
afluyen á engrosar por aquel rumbo 
una sola corriente, como si en el cauce 
más bajo de un río so abriese una grie-
ta profunda: indudablemente t ragar ía 
todo el líquido de los afluentes y aún 
el delta. 
La electricidad atmosférica se des-
carga á menudo por este motivo en las 
casas, en los árboles y en toda clase de 
objetos sólidos, porque junto á la super-
ficie de éstos el aire es menos denso y allí 
es más viable el paso de la corriente 
eléctrica. Y cuando los mencionados 
objetos sólidos tienen una forma alarga-
da y estrecha, es como si se facilitara 
más el curso del fluido, puesto que ha-
lla menos densidad y un camino sin re-
codos ni tropiezos. Los metales son 
los cuerpos más densos que se conocen; 
en sus superficies choca el aire en con-
tacto con más fuerza, y por eso all í se 
enrarece más. Este es el motivo por 
que la electricidad se escurre por las 
superficies metálicas con preferencia á 
los demás sólidos. 
Comprendido todo esto, se explica 
perfectamente que colocando sobre el 
techo de las casas una barra metálica 
enlazada con una cadena que comuni-
que á un pozo ó simplemente al suelo, 
ira 
difundirá en la tierra 
Esta es la teoría del pararrayos no 
desmentida por la práctica hasta aho-
ra; y ha venido á confirmarla el hecho 
de que en las grandes ciudades donde 
cruza una espesa red de hilos telefóni-
cos y cables de tranvías, se hacen me-
nos temibles las tempestades eléctricas. 
Los alambres mencionados, sirven de 
cauce y desviadero á las ramificaciones 
de electricidad qne vagan por la at-
mósfera y se descargan de las nubes. 
En la Habana este cambio es patente. 
Estos últimos años las chispas eléctri-
cas causan menos desgracias que en 
épocas anteriores. 
¿EL VASCUENCE ES IDIOMA? 
El mismo señor Dieguez nos hace 
otra pregunta, expresada en el anterior 
epígrafe: Por mi parte diré que para 
juzgar una lengua es necesario cono-
cerla; y como el vascuence me es des-
conocido, no puedo formar de él un 
juicio propio. 
Pero, á juzgar par mis noticias, creo 
que el vascuence es idioma, porque 
tiene una literatura, y es'.o basta para 
darle tal carácter. 
E L PASO D E LOS D A R D A N E L 0 3 
Varios susentores preguntan: ¡cuá-
les son las naciones que pueden, basán-
dose en tratados, impedir el paso de la 
escuadra rusa del Mar Xegro por los 
Dardanelos? 
Por el tratado de Londres en Julio 
de 1841, se acordó que ningún buque 
de guerra pudiera pasar por el estrecho 
de los Dardanelos. 
El tratado de Par í s de 1856 á conse-
cuencia de la guerra de Crimea confir-
mó lo acordado en Londres. Las nacio-
nes que iutervinieron en la guerra de 
Crimea son Rusia, Turquía , Francia é 
Inglaterra. 
EL MAS ILUSTRE ESCRITOR 
Sr. D. Antonio Gutiérrez: mi pare-
cer sobre lo que me pregunta es que los 
títulos honoríficos que se da á los gran-
des hombres no debe tomarse al pie de 
la letra eu un orden categórico. A Cer-
vantes se le llama ' 'P r ínc ipe de los in-
genios", pero esto no indica precisa-
mente que hubiese habido algún otro á 
quien se diera calificativo de "rey de 
los susodichos ingenios". Estas frases 
son puras formas del elogio y de la ad-
miración que se siento por ellos. 
Los grandes escritores muy contados 
que figuran en primer término son in-
comparables en absoluto: Homero, Vir-
gilio, Cicerón, Horacio, Dante, Arios-
to, Cervantes, Moliere, Lope, Calderón, 
Shakespeare, Schiller, Gtetho, Byron, 
Heine y otros, todos se hallan á igual 
altura. Podrá el gusto de un crítico 
inteligente inclinarse en favor de al-
guno y colocarlo encima do todos; pe-
ro esto es cuestión de temperamentos. 
Los grandes genios representan cada 
uno la inmensidad, no pueden ser me-
didos para averiguar cual es más gran-
de ó más chico. 
LA MUJER LITERATA 
" U n curioso" me envía una carta, 
enya letra lleva trazas de una mano fe-
menil, y en sus párrafos me dirige en 
tre otras la pregunta siguiente, por 
demás sugestiva: 
"Oigo decir qne á muchos hombres 
formales, no les gustan las mujeres l i -
teratas, tqné opina usted de esto?" 
Efectivamente, corre esta voz entre 
la opinión general; pero en este part í 
cular el jnicio que se forman muchos 
es incompleto y mal fundado. Con la 
gente de letras ocurre que la mayoría 
están cargados de vanidad, y solo tien-
den á que se les admire, por lo que se 
hacen pedantes y fastidiosos á lo sumo. 
De cada cieu escritores, noventa se ha-
llan tocados de esta manía; y los diez 
restantes procuran disimularla hablan-
do de sí mismos lo menos que pueden. 
Estos áltiraos son los más estimados y 
menos desagradables en el trato. 
Pues con las mujeres literatas ocurre 
una cosa parecida, y casi en las mismas 
proporciones. El sexo á que pertenecen 
las hace más interesantes; el público se 
fija más en ellas, y el defecto de la pe-
danter ía es por tal razón más visible. 
Pero en cambio, la mujer ilustrada 
que dá en ser discreta, y modesta resul-
ta doble mente atractiva. 
Algunas, muy pocas, tengo el honor 
de conocer, que me dejan encantado ca-
da vez que las oigo. Por casualidad 
descubrí que una de ellas era escritora, 
y cuando tuvo que confesarlo sentía un 
rubor de modestia que realzaba su ta-
lento. A veces, en el calor de la con-
versación se decide á aventurar un j u i -
cio delicado y profundo sobre materias 
de arte, sociología ó literatura, y lo 
hace con un aire de timidez tan encan-
tadora, que parece pedir perdón por el 
atievimiento de expresar lo que sabe y 
mujer modelo de la que puede estar 
muy orgulloso el hombre más exigente. 
En estos casos, el saber literatura y ar-
te es una condición muy recomendable 
en la mujer, y un exquisito elemento 
de belleza. 
P. G IR ALT. 
lastros ia la Llíerira 
Amos de Escalante 
(JUAN GARCÍA) 
Con razón puede envanecerse la Mon-
taña de haber sido cuna de uno de los 
primeros líricos del siglo X I X . Y no 
se tome esto por hipérbole, pues pocos 
poetas habrá que puedan vanagloriar-
se de poseer tal t í tulo con más motivo 
que Juan García. 
El insigne escritor de quien trata-
mos hacía poesía aún sin querer ó ¡por-
que no podía hacer otra cosa! ¡porque 
había nacido para poeta, como otros 
nacen para santos! 
Yo por lo que á mí respecta, he de 
decir que entre la turba actual de de-
cadentes, entre los degenerados moder-
nistas, que hoy imponen sus gustos y 
su estilo con virtiéndolos en el estilo y 
gustos de uu público atrofiado y soez, 
sin ideales, sin amores, condenado á 
volar eternamente á ras de tierra, las 
obras de Escalante vienen á ser algo 
así como el oasis á que mi espíri tu se 
acoge, tras de su fatigosa peregrina-
ción por el desierto de la prosa sin al-
ma que hoy se estila, y al hojear sus 
libros, elévase el espíritu por la región 
serena á altura tal, que desde ella piér-
dense de vista oropel y miserias, ruin-
dades y perfidias. 
Sí; siento una adoración sublime é 
inmensa hacia la figura velazqueña de 
perfiles sobrios, de correctas líneas, del 
cantor de Cantabria. 
Porque Amós de Escalante era el úl-
timo resto de una raza. 
Artista de corazón y nacimiento, do-
tado por la suerte de una fortuna in-
mensa y un nombre ilustre y linajudo 
como pocos, abandonó muy joven el ho-
gar doméstico, y fué como él mismo di-
ce con elocuencia incomparable, á espar-
cir al nenio de los grandes recuerdos su 
tristeza. 
F u é á Roma, y las sensaciones que 
su alma de cristiano chapado á la anti-
gua experimentara en la Ciudad Eter-
na, las llevó al libro, el titulado D d 
Ebro al Tiber, admiración y orgullo de 
los que aun aman la vieja lengua cas-
tellana. 
Porque Amos Escalante era princi-
palmente un gramático consumado, un 
hablista de primer orden. 
La severa educación clásica que reci-
biera, le dió el dominio absoluto del 
idioma; por eso sus obras son, ante to-
do y sobre todo, modelos de corrección 
castiza, de tersura y de fluidez clá-
sicas. 
Su delicadeza de sentimientos, su ele-
vación de espíritu, corrían parejas con 
las exquisiteces de su numen; y puedo 
aseguraros que Escalante, además del 
primer poeta de Cantabria, fué el p r i -
mer caballero de su tiempo. 
Véanse los siguientes versos, revela-
dores de su alma prande: 
Siempre del alma en las dolientes horas 
siempre en los casos de la vida adversos, 
dos caricias gocé consoladoras: 
las flores y los versos. 
Y hoy que me vela el sol nube sombría, 
presa ya de agudísimos dolores, 
¡pensad cómo se encuentra el alma mía 
sin versos y sin flores!... 
Escalante escribió muy poco, relati-
vamente poco; pero lo poco que escri-
bió fué bueno. " A v e Maris Stella", 
"En la playa", "Costas y montañas" , 
"Del Ebro a l Tiber" , "Del Manzana-
res al Darro", he aquí toda su labor de 
artista incomparable. 
Escribió también muchos y hermosos 
versos; pero la principal gloria se la 
debe á sus obras " A v e Maris Stella" y 
"Costas y montañas" dos verdaderas é 
inapreciables joyas. 
Más de una aurora me ha sorprendi-
do con la cárdena vista fija en las abier-
tas hojas de "Costas y montañas" , v i -
niendo así á concluir á la luz del día 
una lectura comenzada la anterior no-
che á la incierta claridad de un qu in -
qué de petróleo, y puedo aseguraros que 
lejos de experimentar cansancio ni fa-
tiga, sentía pesadumbre por tener que 
dejar una lectura preñada de belle-
za . 
Y es costumbre en mí antiquísima, 
al entregarme al fin de la jornada en 
los brazos del sueño, recitar, á modo 
de oración bendita, las sublimes estro-
fas de " A l Cristo de mi cabecera." 
4Qué oración más grata á los ojos de 
Dios que la forjada en el recinto de un 
cerebro grande por las fuerzas del genio 
y de la fe mancomunados! 
(Lee este anuncio) 
Grandiosas novedades de verano 
PARA BAÑOS DE MAR, 
PLAYAS Y PASEOS 
Otra nueva remesa de telas acaba de 
llegar á 
JJU UiUll ÜÜ 
OBISPO E S 0 Ü 1 M A COMPOSTELA, TELEFONO M9 
Sus almacenes están abarrotados hasta el tope de infinidad 
de fantasía. Nuestros Precios están al alcance de todas las clases 
sociales. 
¡ATEKCIOiN! O L A N E S de hilo, pintados escogidos, á todos 
precios. 
O r g a n d í e s , Muselinas y Nansncbs de mucha novedad; 
C a ñ a m a z o s bordados, 
Sedalinas, Suralis franceses, Vichys. 
P i q u é s , gran v a r i a c i ó n ; Cretonas, 
Ir landas de hilo y a l g o d ó n . 
Dr i l e s blancos y de color. G r a n surtido de Medias de hilo y 
a l g o d ó n para s e ñ o r a s , caballeros y ni noy. Toallas, Batas de fel-
pa y S á b a n a s de b a ñ o . 
"Warandoles de hilo y a l g o d ó n . Alemaniscos. v 
Colgaduras, colchas de o lán y de p i q u é . 
Tapetes é infinidad de a r t í c u l o s m á s . 
¡SEDASI 
l a Habana. 
Otro precioso surtido. E l mejor que ha venido á 
M E S A S R E V U E L T A S , 
centavos etc. 
Telas todo el a ñ o , á 5, 10, 15, 20 
P a r a telas buenas, y á precios que son e l colmo de l a bara-
tura no hay como 
o £ a S r a n S e ñ o r a , 
Aracelí, á cargo de Lola D5pez, su me-
jor creación. Será un día de fiesta 
grande para el teatro. 
P. GIRALT. 
0-1469 alt K-28 
Amos de Escalante sabía sentir hon-
do y pensar alto; Amos de Escalante 
era el arquetipo dé l a raza... 
JOSÉ DEL Rio SÁINZ, 
NOCHES TEATRALES 
L.a. guerra santa 
De vez en cuando conviene desem-
polvar antiguas joyas del teatro, para 
que la imaginación reviva pasadas emo-
ciones. La reprise de La guerra santa, 
con ese motivo ha producido tmen efec-
to. Tiene música de An ie t a que bas-
ta por sí sola para inmortalizar aquel 
drama patriótico y amoroso y darle 
interés para frecuentes temporadas. 
La obra fué desempeñada con buen 
éxito. E l maestro Ju l ián dirigió la or-
questa como él sabe, arrancando mag-
níficos efectos de la música; y entre los 
artistas sobresalió el primer actor V a -
lentín González con aquella voz de ba-
jo, de timbre tan puro y sonoro y ex-
quisitamente afinada, que se impone 
al oido y cautiva la atención de todos. 
Tapias hizo el Miguel Strogoff tam-
bién muy correctamente, tanto en lo 
cantable como en lo dramático; pues el 
muy admirado é inteligente barítono 
se ha hecho querer por sus talentos y 
porque no desmaya nunca en su afán 
de cumplir como un actor concienzudo. 
Ganó aplausos muy legítimos y mere-
cidos. 
Escribá y Piquer hicieron los dos 
periodistas corresponsales en el teatro 
de la guerra. Estuvieron muy bien ca-
rrcterizados en el tipo, en el acento y 
hasta en las maletas que llevaban. 
Pues José Piquer, ó sea Mr. Canard, 
usaba una flamante y muy coquetoua; 
y Escribá, periodista español, sacó una 
de canto* gastados y de color de ala de 
mosca. J^or fortuna, el lunes próximo 
Escribá tendrá un gran lleno en su be-
neficio, y el martes hará el papel de 
Carranza con una maleta nueva. Esta 
es la razón porque no prosperó anoche 
en el teatro la idea de mi compañero 
Cortadillo; idea generosa como todas 
las suyas, que fué reunir por suscrip-
ción entre los brujas no lanzados de 
Albisu, una modesta suma para com-
prar una maleta nueva al Carranza 
más gracioso que pisa las tablas. Ya 
nos figuramos que la maleta de Escribá 
en La Guerra Santa tiene un carácter 
simbólico, pues indica el estado cró-
nico de los periodistas españoles é his-
pano-amcricanos, á menudo escasos de 
ropa, avíos y dinero. Escribá es un 
listo que todas las piensa y se debe al 
arte; pero también he de manifestar 
que á Cortadillo no se le va ninguna, 
y en su propósito de regalar una ma-
leta al insigne cómico, hay su poquito 
de pudor profesional. Dios se lo pague 
á Cortadillo. 
Pasemos á las tiplea En primer tér-
mino, he de significar que estuvo muy 
encantadora Clementina Morín, hacien-
do el papel de María. Cantó su parte 
con mucha afinación y vivo sentimien-
to. Es una artista que tiene facultades, 
y las sabe lucir con buen arte y verda-
dera expresión. Ya la hemos admirado 
en Marina, Gigantes y Cabezudos y otras 
obras notables. Anoche estuvo ideal é 
inspirada como nunca. Su bello rostro 
y su elegante figura, añadidos á los 
primores de su canto y la gracia ingé 
nita do sus maneras, la hacen una 
triunfadora de la escena Un aplauso 
á la hermosa mejicanita que vale por 
sus méritos y por su modestia. 
Pilar Chaves hizo la bella Sara del 
drama ruso con el acierto y aplomo que 
todos le reconocemos. Salió con tres 
diferentes vestidos, á cual más ciegan 
te y sugestionador, llevándose la pal-
ma con el traje de egipcia; ganó justos 
aplausos en la balada final de la zar-
zuela y al bajar el telón, los actores 
fueron llamados á la escena repetidas 
veces. 
Eu resumen: la empresa ha logrado 
interesar por el esmero con que se han 
presentado los principales detalles de 
la obra especialmente en el rico vestua-
rio, que es muy variado y pintoresco. 
Europeos, tártaros, egipcios, cosacos y 
kalmucos: todos visten diferentes y es-
pecialmente las chicas del coro, que es-
taban como nunca, vistosas. 
Ya lo he dicho, y además lo sabe el 
mundo entero, qne el lunes será el be-
neficio de Luis Escribá, con un progra-
ma selecto, en el que figura La buena 
sombra, zarzuela preciosísima y mucho 
más con motivo de estar el papel de 
Si tienesen tu casa lo bueno, no 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la meior 
que se conoce. 
Díspsssario "La Gaiai" 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas, que no olviden á los niños 
pobres que concurren diariamente al 
Dispensario "La Caridad." Necesita-
mos leche condeusada, arroz, harina 
de maíz y alguna repita usada. Allí 
desayunan todos los días más de 100 
niños, que sólo tienen lo que el pueblo 
de la Habana les regala. Ahora el Dis-
pensario auxilia con alimentos y medi-
cinas á muchos niños de la "Casa del 
Pobre." No olviden al Dispensario, 
calle de la Habana esquina á Chacón, 
Palacio del Obispo. 
DR. M. DELFÍN. 
OTERO Y ¡IOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
01367 
LIBROS NUEVOS 
Han llegado á La Moderna Poesía, 
Obispo 133 y 135, por el último correo 
los siguientes: 
La oficina de farmacia española. V i -
gésimo cuarto suplemento de la 2? serie 
anuario farmacéutico médico, por Doa-
wault. 
Cartilla de electricidad práctica, por 
Agacino. 
Manual del maquinista, por Agatino 
La telegrafía sin hilos, por Estrada 
y Agacino. 
La lucha antituberculosa, por el doc-
tor Antonio Espino Capó. 
Enciclopedia de viticultura y v i n i -
cnltura, dos tomos, por Rodríguez Na-
vas. 
Aetca, por A. Dumas. 
High-Life, Novela, por Putner. 
Su magostad, novela, por Luis Coa-
peuos. 
Conciencia y voluntad sociales. Bi -
blioteca de Jurisprudencia, filosofía 6 
historia, por J . Hovicow. 
Dora la hija del asesino. 
Los martirios del amor. 
E l cofre misterioso. 
E l castigo de un malvado, por Caro-
lina Invernizio. 
Cancionero de amores, por Eduardo 
Lustanó. 
Los bohemios de Londres, por Wi l -
kie Collins. 
E l último amor. 
Luchas de amor. 
Los diamantes de la Duquesa. 
Un deber fatal, por Carlota M . 
Braemó. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día de ave r, hechas al a i -
re libre en E L A L M E N D A R t í S , Obispo n. 51, 
para el DIARIO DE LA MARINA. 
l eEpíra lora ' Cenlisrado r&hrenbeit Pscómclro 
A las 8 
7*Í4 M á x i m a 
M í n i m a 
Habana 30 de Julio de UXM. 
t 
S O L O L O S V E N D E N 
L<AS P E L E T E R I A S IA GRANADA 0ÍST 
l l i l 25. 
c USO alt 4t-30 Jl 
F O L L E T I N (20) 
EL ULTIMO AMOR 
KOVELA ESCRITA E N INGLÉS 
P O I l C A R L O T A 31. B R A E 3 I É 
(Esta novela publicada por la casa de Alejan-
dro Martínez, Baicelona, se vende en 
• 'La Moderna Poesía'?, Obispo 135) 
( C O N T I N Ú A ) 
Esta era la noticia, sobre la que ca-
Biialmente se fijaron los ojos de Mag-
dalena mientras se estaba vistiendo. 
A l principio creyólo una noticia sin 
fundamento; pero después de leerla re-
petidas veces, creyó en la verdad; su 
desgraciado marido había muerto, y 
ella era libre fué tanta su emoción, 
que rodó siu sentido por el suelo. 
Y ahora volvía á leer aquellas líneas 
escrupulosamente. Los empleados de 
las penitenciarias no se toman el tra-
bajo de inventar noticias para la pren-
sa. ¡Qué más les daba á ellos que Gui-
do Calvert viviera ó hubiese muerto! 
iPero qué suponía aquello para Mag-
dalena? Cubrióse el rostro con las ma-
nos, y t ra tó de darse cuenta de su nue-
va situación. 
(Debiera, en lugar de experimentar 
nquelln sensación de alivio, sentir pena 
por semejante noticia? ¡Aquel vivo pal-
pitar de su corazón, este sentimiento de 
libertad, no era pecaminoso ó cuando 
menos indicio de poco corazón. 
Aquel hombre, aquel convicto, I a-
bía sido su marido. 
—¡Marido!—exclamó.—¡De nombre 
tan sólo! ¡Xada más, á Dios gracias! 
Dios, ante cuyo altar nos unimos, tuvo 
misericordia de mí l ío soy lo bas-
tante hipócri ta para llorarle para 
fingir una pena que no siento; pero 
puedo decir desde el fondo de mi alma 
—añadió con vehemencia, juntando las 
manos:—¡Dios perdone á Guido Cal-
vert como le perdono yo! ;Sn fia ha 
sido bien triste, pobre pecador! 
Las lágrimas asomaron á sus ojos; 
pero las enjugó en el acto y continuó 
rápidamenle su toilette, después de ha-
ber puesto el diario ea lucrar seguro. 
Y durante todo aquel intervalo, las 
palabras "eres l ibre ," no cesaban de 
resonar en sus oídos. 
A veces, y á pesar de sus esfuerzos, 
el rostro de Hugo Claverhouse apare-
cía ante sus ojos, y entonces enrojecía 
de cólera contra sí misma. 
—Dios, en su misericordia, ha hecho 
que mi amor por él no sea ya un peca-
do—reflexionó;—pero esa es toda la 
diferencia Él y yo no podemos ser el 
uno para el otro más de lo que somos 
ahora. A no tener pensado el marchar-
me, esto me hubiera decidido. 
Cuando Magdalena salió del cuarto. 
había un resplandor en sus ojos y un 
color sonrosado en sns mejillas, debido 
en parte á su excitación, que no había 
tenido desde qne estaba en Greenlands. 
Su tranquila y apacible belleza era 
más brillante, más dulce. Hasta los ni-
ños lo observaron. 
Mrs. Gooch casi estuvo afectuosa al 
pespedirse. Comprendía que había pen-
sado de ella injustamente, y quería ha-
cer alguna enmienda. 
Hasta acompaGó hasta la terraza á 
Magdalena en compañía de los niños, 
á los cuales, para que no echasen muy 
de menos la ausencia de la institutriz, 
había prometido un largo paseo en 
carruaje. Eu medio de los adíoses, 
cuando Magdalena sentía su corazón 
un tanto oprimido por no poderle de-
cir una palabra de despedida á Hugo; 
cuando estaba pensando con cierta 
amargura que así era mejor, sus meji-
llas se colorearon y latió su corazón al 
sonido de su voz. 
Sí, allí estaba él, hermoso, franco, 
la sonrisa en sus labios, una brillante 
luz en sus azules ojos. 
—¡Así, pues, miss Scott, está usted 
decidida á dejarnos?—dijo plácente-
mente. 
—¡Sólo por quince días, tío—excla-
mó Arturo. 
—¡Ah sí? Sólo por quince días, 
naturalmente —asintió Hugo—durante 
los cuales t ra taré de que no perdáis lo 
adquirido. Adiós, miss Scott crea 
usted que la acompañan nuestros mejo-
res deseos. 
Tendióle l a mano y la miró en los 
ojos hasta qne ella los bajó. 
—Le doy á usted las gracias, Mr . 
Claverhouse. ¡Todos han sido tan bue-
nos para mí, que j amás les podré olvi-
dar! * | 
Y á su vez le tendió la mano; de 
nuevo los niños le dijeron adiós, y lue-
go bajó la escalinata y tomó por la ala-
meda. 
Ellos la vieron alejarse, la gallarda 
figura de Hugo sobresaliendo entre la 
de los niños; Mrs. Gooch mirando á su 
hermano con expresión de gran alivio. 
—Mis temores eran infundados. Hu-
go ha tomado la cosa con calma. De 
todos modos me alegro de que se haya 
marchado. 
Justamente en este momento el ca-
rruaje se detení:. freute al vestíbulo. 
Mrs. Gooch y los niños entraron á ves-
tirse, y Hugo, encendieudo nn cigarro, 
pasó á la biblioteca. 
—¡Todo ha concluido!—murmuró 
Magdalena a l atravesar la verja.—;Mi 
felicidad y m i desgracia quedan desde 
hoy enterrados en el pasado. Y sin em-
bargo —las lágrimas asomaron á 
sus ojos;—yo creí que no nos separa-
síamos tan fríamente! ¡JTi siquiera rae 
ha sonreído! ¡Pero, qué loca soy! ¿lío 
es así mejor? ¡Mejor mucho mojorl 
CAPÍTULO xn 
Magdalena tenía un secreto propósi-
to al resolverse á i r paseando, y no en 
coche, á la estación. 
La campiña que rodeaba á Green-
lands le era ya bien conocida, y no pu-
do resistir al deseo de ver una vez más 
el sitio en que encontró por primera 
vez á Hugo Claverhouse. 
—Puedo hacerlo ahora,—pensó,—sin 
mal para nadie. Sea lo que quiera de 
mí, Hugo no tendrá responsabilidad en 
mi suerte. 
Llegado al sitio consideró cuanto la 
rodeaba, 
. —¡Todo ha concluido!—murmuró.— 
De todos modos este recuerdo será pa-
ra mí un rayo de felicidad eu lo futu-
ro.—¡Adiós para siempre!—exclamó 
en alta voz. 
—¿Es preciso que sea para siempre, 
Ana? ¡Para siempre? ¡No ha encon-
trado usted uu poco de compasión? 
Era Hugo Claverhouse. Sí, a l l í es-
taba, inclinado el rostro hácia ella, 
resplandecientes de amor sus faccio-
nes. 
Magdalena retrocedió, lanzando un 
grito; luego permaneció delante de él, 
pálida, temblorosa, confusa y muda. 
—¿La sorprende á usted verme, 
Ana?—preguntó él cariñosamente. 
—¡ Mucho 1—murmuró la joven. 
—;Góino?—dijo Hugo, con acento 
reproche.—¿Ha podido usted imaginar 
ni por un momento qne la dejaría mar-
char con tan frío adiós? ¡Una des-
pedida como la hubiesen podido tener 
dos extraños? 
—^Y no le parece á usted lo más 
prudente, mister Claverhousef—pre-
guntó Magdalena en voz baja; pero ya 
en posesión de su sangre Iría. 
—¡Prudente , pero imposible!—ex-
clamó el joven con vehemencia—No 
podía doblegarme, Ana.. . ¡y cree us-
ted que esta es la úl t ima vez que nos 
veremos? Dígame que sea paciente, y 
esperaré meses, años; esperaré hasta 
que usted me diga: uHugo, empiezo á 
quererle un poco." Pero déme usted 
esperanzas, aunque sean pequeñas, pa-
ra no caer en desesperación. 
¿Empezar á quererle un poco? ¡"No 
estaba todo su sér animado por amor á 
él? l ío podía hablar. No, ni aún pa-
ra defender su vida; y permanecía i r r i -
tada de su propia confusión, con la ca-
beza inclinada ante él . 
—Ana,—cont inuó él con voz más 
baja, más dulce;—¡no quiere usted con-
testarme! i Acaso la he ofendido? ¡No 
quiere usted darme esperanza ninguna! 
—Usted confiesa que esta entrevista 
no es prudente, Mr. Claverhouse,— 
contestó por fin Magdalena,—y debe-
mos abreviarla. 
COoníinuará.) 
D I A R I O D E I i 4 M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Jul io 30 de 1904. 
H07 iale para New York un gran 
jpasaje. 
Va nn grupo de matrimonios distio-
guidos. 
Silvia Alfonso 
y Emilio Terry. 
yieves Pérez Chaumont 
y Kegino Trnffin. 
María Lnisa Soto Navarro 
y Julio Soler. 
Serafina Cadaval 
y Emilio Alfonso. 
Adela Bachiller 
y el Dr. Juan B. Landeta. 
Frcdesvinda Sánchez 
y Charles Agnirre. 
Mercedes Ilamel 
y Antonio Aguilera. 
Km i lia de la Torre 
y José Casanova 
Lola Soto Navarro 
y Juuu Antonio Lasa. 
Piedad Jorge 
y Raíael Andreu. 
También va la distinguida familia 
del señor Gelats. 
Y van asimismo el señor Martin So-
lar, el conocido joven Federiquito Mo 
rales, el doctor Enrique Porto con su 
hijo Mario, la distinguida señorita 
Mercedca Cadaval, M.Aürien Custiu y 
el doctor Virgi l io Zayas Bazán. 
El doctor Zayas Bazán pasará una 
corta temporada en los Estados Uni-
dos. 
Después se trasladará, por todo lo 
que resta del verano, á París, Vichy y 
Suiza, regresando á la Habana, en los 
meses últimos del año, acompañado de 
SO bella y distinguida esposa. 
También se van esta tarde dos de las 
modistas más conocidas de la calle de-
Obispo. 
Es una, Mad. Pucheu, la elegante 
dueña de La Estrella de la Moda. 
Y la otra: Mad. Vogel, la propieta-
ria de la Matíon de Blanc, la flamante 
casa, vecina de E l Fígaro, tan conocida 
y visitada de las damas habaneras. 
Se dirige á Par í s la amable Mad. 
Vogel en pos de novedades con que en-
riquecer, para el invierno, las existen-
cias de su favorecida Maison. 
Lleven todos un viaje muy feliz. 
' * .' 
* « 
El concierto de mañana en Mart í pro-
mete ser, por lo variado y selecto, 
una repetición de los anteriormente 
celebrados. 
Tengo á la vista el programa. 
Hélo aquí: 
rrimera parte. 
1 Obcrón Obertura, VVebcr. 
2 Serenade (á petición) Pierné. 
3 Aida, fantasía, Verdi. 
Tntermedio de diez minutos. 
Segunda jparte. 
L' Arlesienne 2 me. Snite, Bizet. 
1 Pasto rale. 
2 Intermezzo. 
',\ Minuet. 
4 Farandole. ( 1 * audición) 
Intermedio de diez minutos. 
Tercera parte. 
1 Célebre Serenade Espagnole, ( l ' í au-
dición) Albeniz. 
2 Dance des Automaíes (1*?audición) 
Leo Delibes. 
3 Pagliacci, fantasía, Leoncavallo. 
En el próximo concierto, presenta-
ción de la pianista señorita Margarita 
Kéynéi'i. 
• * 
En un Emblema, de los más lindos 
que han salido de la abaniquería de 
Carranza, hay este autógrafo: 
Pam Ada Del Monte. 
Sobro el frágil papel de tu abanico 
va la estrofa feliz que te dedico, 
feliz, porque en tu dulce compañía 
ha de estar ¡oh, placer! siquiera un día, 
y es dicha de Ins más ambicionadas 
el vivir entre Céfida* y hAdas. 
M. S. Fichar do 
Esos Emblemas hicieron fortuna. 
Hoy ya no queda ninguno en los 
anaqueles de la elegante casa de Obis-
po 11!). 
Pero hay, eu cambio, otros, japone-
ses, que son la suma expresión de lo 
fino y lo elegante. 
» * 
Por espacio de varias semanas ha 
permanecido recluida en su hogar, pos-
trada por agudo mal, la joven y bella 
Señora de D'Estrampes, m i amiga la 
distinguida dama María Antonieta 
Pabell. 
El mal ha cedido, merced á los es-
fuerzos de la ciencia, y hoy, ya conva-
leciente la señora Rabell de D'Estram-
pes, recibe de sus numerosas amistades 
de esta saciedad los plácemes más cari-
fiosos. 
No faltarán entre éstos los míos, pa-
ra la dama y para la amiga, á quien 
deseo, á la vez, su más pronto y total 
restablecimiento. 
* 
Hoy, en la glorieta de los baños de 
£ ¡ Progreso, en el Vedado, se celebrará 
la segunda reunión bailable de la tem-
porada. 
Y mañana, en otro Progreso, en el 
BimpAtico Progreso de la Víbora, habrá 
matinée. 
Acuso recibo de la invitación y 
muchas gracias. 
Para las damas. 
La moda de llevar velo con sombrero 
se extiende entre las damas de nuestra 
sociedad. 
Es muy chic. 
Y sobre todo cuando se tienen á ma 
nos esos velitoti tiuísimos, aalpioadoa 
de motltas, que acaba de recibir A u 
Petit París 
Son los que más gracia hacen á la 
cara. 
V cierro aquí las Habaneras con on 
cordial y cariñoso saludo para Martín 
Aróstegui, el joven y distinguido abo 
gado fiscal de nuestra Audiencia, que 
después de una corta y agradable tem 
porada en Mántna. en las posesiones 
de su señora madre, vuelve de nuevo á 
sus atenciones profesionales. 
Yo me congratulo, como el que más, 
de la vuelta del buen amigo. 
Y lo saludo complaciéndome de verlo 
llegar tan satisfecho y tan feliz de una 
excursión donde todo ha «ido placer. 
ENRIQUE FONTA.N'ILLS. 
No hav cerveza como la cerveza LA. 
T K O P I C A . l l 
LOS B R U J A S " 
Bti Alhiffu 
Si entre los obreros del mundo inci-
vilizado existiera la cohesión y la soli-
daridad que existe entre los Brujas 
teatrales de nuestro patio habanero, 
las ocho horas serían nn hecho y una 
verdad el aumento del jornal. Ade-
más, ya se hubieseu conseguido, por lo 
menos, dos domingos por semana de-
dicados al descanso dominical, y un 
jamón de la sierra, destinado á satisfa-
cer en días tales los atrasos de la Bru 
jer ía andante. 
Tan simpática legión está formada 
por los bohemios de nuestra sociedad; 
pertenecen á esta bohemia un enjam-
bre de escritores, de artistas, de pinto-
res, de periodistas y de dibujantes que 
no pagan porque no puedei^ carecen 
de colocación y por lo mismo de recur-
sos; pero sienten el arte, lo aman, lo 
discuten y lo aplauden lo mismo que 
si pagaran el importe de sus lócalida-
des; son, en una palabra, la clak, la 
alegría y la animación; sou los alabar-
deros del teatro, único y exclusivo de 
la Habana, del popular teatro de la 
plaza de Albear;el teatro de Albisu. 
Mas la empresa de este coliseo, al 
conformarse, no creyó eu Brujas, y 
acordó suspenderles, eu su justo dere-
cho de empresarios, las entradas de 
favor ó de lo que fucseu; los brujas pro 
testaron enérgicamente del acuerdo de 
los empresarios, y convocaron á un 
mitin, cuyo mitin, dicho sea en honor á 
la verdad, ha llegado al colmo de la 
gracia. 
E l jueves, á las diez en punto de la 
noche, dió comienzo la reunión en los 
salones de la casa niim. I I l de la calle 
de Obrapía . La Brujería era tan nu 
mcrosa como distinguida; un bruja ma-
yor fué lanxado á la presidencia por 
unanimidad, desde la cual, expuso el 
objeto de la reunión, pronunciando un 
discurso de términos enérgicos y elo-
cuentes. 
En un párrafo razonado y piramidal, 
protestó del acuerdo tomado por la em-
presa de Albisu, y consideró lastima-
dos la dignidad y el decoro de todos 
los que se considerasen Brujas por de-
recho propio. La ovación fué estrepi-
tosa. 
Uuo de los empresarios de Albisu 
penetra en el local. La entrada del 
cosaco produjo honda sensación; los 
ánimos decaeu y la bruja presidencial 
se debilita un poco. 
Otro Bruja paró el golpe del empre-
sario, diciendo: 
—Sr. Bruja presidencial: pido la pa-
labra. 
El presidente: hable el Bruja de me-
nor cuantía. 
Señores: Protesto de la presencia en 
este local del ruso que acaba de entrar, 
pues me consta que viene aquí para 
ejercer coacción sobre algunos Brujas 
que están al caer. Sensación! 
Después hicieron uso de la palabra 
otros oradores que no dijeron más que 
puras vaguedades. 
Uno de los más radicales en cuestión, 
se levantó airado para decir: 
Señorea Brujas: El que suscribe tiene 
el honor de proponer á la reunión que 
se acuerde pedir, por lo menos, con dcs-
tiuo á los Brujas, los días de moda, La 
Cazuela libre. 
Bien, muy bien, exclama otro concu-
rrente que al parecer no debe andar 
muy bien con el chinito de la fonda de 
enfrente. 
Una voz: ¡Arriba la cazuela! 
Otro Bruja, más sensato que los que 
le precedieron en el uso de la palabra, 
propuso que se nombrara una comisión 
compuesta de cuatro Brujas de primer 
orden, que se entrevistase con el nuevo 
empresario, el más duro de pelar, y le 
propusiera eu términos respetuosos la 
vuelta do los Brujas al templo de Ta 
lia. 
Las palabras de este orador fueron 
acogidas cou murmullos de aprobación. 
Así se acordó. 
El presidente: No habiendo más asun-
tos que tratar se levanta la sesión ha-
ciendo constar que si la empresa no 
acepta las proposiciones de la comisión, 
esta partida que hasta hoy fué conocida 
con el nombre de los Brujas, desde ma-
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ñaña recibirá el nombro de Partida de 
Bevfntadores. 
Las ovaciones se repiten y la reunión 
se disolvió con el mayor orden. 
La comisión visitó ayer por la tarde 
al nnevo empresario, como se había 
acordado. 
De la conferencia que fué larguísima, 
nada pudo obtener la comisión. 
Las razones expuestas por la empre-
sa en defensa de sus intereses, conven-
cieron á los Brujas. 
Queda solucionado, por ahora, el 
conflicto de loa Brujas más simpáticos 
del mundo. 
F. E l V E R O . 
" a « o e r y EL "GE 
Hemos tenido el gusto de examinar 
en la redacción de nuestro querido co 
lega, el popular y brillante semanario 
de las familias E l Hoqar, algunos de 
los pliegos ya impresos de la selecta 
edición extra que consagrada á la rica 
y s impát ica colonia gallega de Cuba, 
al Centro Gallego y á la Quinta JAI Be-
néfica, verá la luz el lunes por la tardo. 
La frase ¡Soberbio! ha brotado de 
nuestros labios, y á la verdad nos ho-
rnos quedado cortos, porque en este 
número do E l Hogar se agota todo lo 
referente á Galicia en Cuba. 
Si El Hogar no tuviera bien cimen-
tada su reputación de ser en esta socie-
dad la verdadera representación de 
todo lo culto y noble, bastaría tan sólo 
esta edición para proclamar bien alto 
que Zamora es infatigable y que la 
Diosa Fortuna le acompaña en sus ges-
tiones. 
Desde la primera plana en que luce 
un regio grabado de artístico dibujo 
que encuadra el retrato del digno Pre-
sidente del Centro Gallego, Ldo. D. So-
cu nd i no Bafios, hasta la úl t ima en que 
figura la capilla ardiente en que fué 
colocado el malogrado José Pego Eo 
bles, todo es selecto y lleno de palpi-
tante interés para los gallegos. 
La historia del Centro Gallego, sus 
primeros fundadores, la descripción 
detallada de las obras de la Quinta, los 
nuevos y antiguos pabellones, grupos 
de médicos, descripción de las grandes 
fiestas, grupo de la Directiva, el cuer-
po de profesores, vista del banquete, 
etc., etc,, todo esto presentado cu más 
de cuarenta grabados, limpios y selec-
tos y con artículos alusivos, forman un 
lindo folleto que constituye un recuer-
do para mandar fuera de Cuba. 
El Hogar y el Centro Gallego rodarán 
de mano en mano desde la tarde del 
lunes, porque son muchos los ejempla-
res separados en las oficinas del colega, 
situadas en Compostela 93. 
La edición consta de diez m i l ejem-
plares, pero habrá de volar, ..porque en 
material de grabados y fotografías, en 
honor de la verdad puede decirse que 
este número de E l Hogar es el mejor 
que se ha hecho en Cuba. 
A. reserva do emitir juicio, por anti-
cipado vayan nuestros elogios á Zamo-
ra, siempre culto, sierapro -activó, 
siempre incansable, que rtos presenta 
ediciones tan soberbias como esta, con-
sagrada á los gallegos, en que nos de-
muestra las energías de su cerebro ba-
tallador. 
GACE T I L L A 
LA MARIANI EN MÉJICO.-^-Según ve-
mos en El Correo Español, de Méjico, 
en la noche del 19 se efectuó en el tea-
tro Arbeu, de aquella ciudad, el bene-
ficio de la insigne actrix italiana. 
A.1 aparecer en escena la notable ar-
tista se la hizo objeto de una ovación 
estruendosa; quiso la concurrencia, en 
general, manifestar á la beneficiada to-
das sus simpatías, y los aplausos se su-
cedieron por largo tiempo y las acla-
maciones no terminaban. Era el entu-
siasmo completo. Y entretanto que la 
Mariani, emocionada en extremo, salu-
daba desde la escena, á su alrededor 
caía una copiosa l luvia de flores. 
Esta primera ovación duró más de 
un cuarto do hora; llevaba trazas de no 
terminaren mfteho tiempo, pues nin 
guno de los espectadores se causaba de 
prodigar sus aplausos; pero al fin se 
hizo la calma, y cuando apenas había 
comenzado la representación, ya hubo 
nuevamente pretesto para aplaudir á la 
artista, pues estuvo como nunca de ins-
pirada. En la obra do Ibsen, La casa de 
muñecas, fué la labor de la Mariani en 
extremo primorosa; encarnó de tal ma-
nera en el papel que tenia á su cargo 
y expresó sus sentimientos con una ver-
dad tan grande, que fué su triunfo com-
pleto, y en el transcurso de la obra fue-
ron grandes las demostraciones do cari-
ño que hubo de recibir. A la termina-
ción del segundo acto recibió también 
una ovacióu que fué tau entusiasta co 
mo todas las anteriores. 
La Mariani recibió numerosísimos 
regalos. 
Del teatro Arbeu debió pasar la Com-
pañía de la Mariani al Circo Orrin, 
para ofrecer seis funcioues, la primera 
de las cuales estaba anunciada para el 
sábado 23. 
Después emprenderá un viaje por 
varias poblaciones de los Estados, como 
Quadalajara, San Luis Potosí, Puebla 
y Toluca. 
PREFERENCIAS.— 
¿Diz que te gustan más los versos largos 
con que á veces tu sueño se arrulló, 
que estos cortos, nerviosos, acerados 
con que te canto yo? 
Tú no luchas, no sufres, no ambicionas, 
eres mujer, en fin, tienes razón 
• mí me gustan cortos, cual puñales 
que den al corazón. 
Adolfo León Q6mez. 
LA GUERRA SANTA.—Eepítese hoy 
en el popular Albisu la grandio-
sa zarzuela La Guerra Santa, obra que 
obtuvo anoche, eu su reprise, nu br i -
llante éxito. 
El reparto, inalterable. 
La función es corrida y los precios 
los mismos de la noche anterior. 
Mañana, en la matinée, la bonita 
zarzuela E l Rey que rabió, y por la no-
che La Guerra Santa. 
Y el lunes, gran acontecimiento: be-
neficio del popular actor cómico seííor 
Luis Escribá. 
MERCADAL.—A estas horas, si no 
navega ya para Cuba, después de la 
excursión provechosísima para sus dos 
establecimientos —La Granada y La 
Casa Mercadal—el amigo don Juan 
Mercadal, dueño de las dos famosas 
pele ter ías de las calles del Obispo es-
quina á Cuba y San Rafael 25; si no 
navega para acá, repetimos, se ocupa 
en recoger sus bár tu tos para hacerlo 
dentro de breves días, pues el s impát i -
co peletero-fabricante quiere hallarse 
en la Habana dentro del próximo mes 
de Agosto. 
Y como trae consigo un gran surtido 
de novedades en toda clase de calzado, 
salidas de su gran fábrica de Cindade-
la, Joaquín en La Casa Mercadal y Ra-
fael en La Granada, quieren probarle 
á su regreso que el influjo de su nom-
bre y la excelencia de las mercancías 
que tienen almacenadas en las respec-
tivas peleterías han sido acicate pode-
roso para el público, que acude con 
solícito empeño á una y otra casa á pro-
veerse de calzado. 
Esto es lo que se llama poder de un 
nombre. 
EN EL NACIONAL.—La Compañía 
dramát ica que dirige el veterano pr i -
mer actor don Pablo P i lda ín , anuncia 
para mañana el fa moso drama Los Mise-
rables, original de nuestro querido 
compañero el señor José E . Triay. 
El drama Los Miserables está, basado 
eu la interesante novela de Víctor Hu-
go del mismo t í tulo. 
El principal papel de la obra está á 
cargo del señor Pildain. 
La empresa del gran teatro Nacional 
no omit irá sacrificios de ningún género 
para presentar Los Miserables con to-
do el lujo que su argumento requiere. 
Desde ayer se han puesto á la venta 
en la contadur ía del Nacional las loca-
lidades para esta función. 
HONOR AUTOS MÓDICOS.—Los norte-
americanos son grandiosos hasta en el 
pedir. Sus honorarios—hablamos de los 
hombres de pro que han conseguido in-
tervenir en negocios de la gran Confe-
deración—son verdaderas bicocas y no-
nadas... ¡frioleras! 
Allá va nn ejemplo ¿Tapres nature. 
El abogado Guillermo Nelson y Crom-
well ( ¡vaya un par de apellidos!), en-
cargado por los Estados Unidos de ne-
gociar la compra del canal de P a n a m á 
para abrirlo á la navegación, ha pedi-
do por sus servicios un millón de dollars, 
esto es: cinco millones de francos. 
Media docena do negociejos de ese 
calibre, y ya puede el honorable legu-
leyo reírse de las Pandectas y de la 
mismísima ley de las X I I Tablas. 
PAYRET. —E l programa para la fun-
ción de esta noche en el elegante tea-
tro de Payret está combinado con dos 
obras á cual más divertida y más chis-
tosa. 
Va primero Los Hugonotes, comedia 
en dos actos de don Miguel Echegaray, 
en cuyo desempeño toma parte pr in-
cipal la celebrada actriz señora Evan-
gelina Adams de Pravo. 
Después, para dar final espectáculo, 
viene Él Padrón Mun icipal, otra come-
dia eh dos actos, de los conocidos ó In-
geniosos autores Vi t a l Aza y Ramos 
Carrión. 
El gracioso papel de Gi l está á car-
go del señor Bravo. 
Y mañana: en la matinée, E l se-
ñor Cura, y por la noche, El Conde de 
Monte Cristo. 
RIMA.— 
Por cada beso tuyo, me decía, 
so enciende un astro en la región vacía. 
Y entonces no creí sus frases bellas, 
porque, pensé, que hubieran en un día 
faltado cielos y sobrado estrellas. 
Más tarde:—;Cada lágrima vertida 
mata un astro!—mo dijo conmovida. 
Y no creí sus frases de quebranto; 
porque, pensó, quo hubieran en mi vida 
fultado estrellas y sobrado llanto. 
Muerto ya el corazón, comprendo ahora 
do aquella alma sensible y soñadora 
las palabras de amor ó de reproche; 
pues de mi triste vida en el derroche, 
yo tuve noches de color de aurora, 
y tengo auroras de color de noche! 
F. Rivas Frade. 
SALÓN CKUSELLAS. -Seguramente 
que el reconocido méri to de los polvos 
de arroz Botón de Oro, del jabón Hiél 
de Yaca y del Rhum Quin-Quina, fabri-
cados por los hermanos Crusellas, son 
incentivo poderoso para que el públ ico 
acuda al elegante Salón Crusellas, de la 
calle del Obispo, número 107, á pro-
reerae de esos perfumes: pero a l lado 
de ellos hay otra razón 3 para esa pre-
ferencia: los exquisitos refrescos, con 
aguas minerales, que allí se sirven. 
ALHAMBRA.—La reaparición del po-
pular Regino López llevó anoche al 
teatro Alhambra una concurrencia nu-
merosísima. 
Satisfecho debe estar Regino de la 
ovacióu que le t r ibutó el públ ico al 
presentarse eu escena. 
F u é una prueba de las grandes y 
merecidas s impat ías de que goza el po-
pular artista cutre los asiduos á A l -
hambra, 
Para esta noche se anuncia en p r i -
mera tanda E l año viejo en la Corte y 
para la seognda y tercera, Rojo y ver-
de... y con punta y E l bobo Serañnito. 
DESESPERACIÓN.— 
Dejadme á solas! M i dolor, tortura 
de aquello que hay eu mí de material, 
puede más quo el gemido dol consuelo; 
más que deuda que no se ha de pagarl 
Por la noche me abate negra sombra, 
por el día me ladra blanco can, 
sueño diablos azules, y despierto, 
y los sueño bermejos!... 
A y ! es tan 
poderoso el dolor queme avasalla, 
que me abate y confunde, que al girar 
fantasmas amarillos á mi vera 
creo que son centenes, pero ¡ca!... 
Dejadme á solas!...El dolor profundo 
tan solo se mitiga con fumar... 
Alargadme un cigarro! 
¿De qué marca? 
De L a Eminencia... ruso-pectoral! 
LA NOTA FINAL. — 
Eu el despacho de un abogado: 
—Quiero divorciarme de mi mujer 
porque me trata como á un perro y me 
hace trabajar como un caballo. 
—Eu ese caso, debe nsted dirigirse á 
la Sociedad Protectora de Animales y 
no á mí. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
GIROS DE L E T R A S 
J. A. BANCES 7 COMP. 
OBISPO 19 Y 21. 
Rece pagos por el cable, facü l t i cartas da 
crédito y gira feiras á corta y larga vista sobra 
las principales plazas de esta isia, y las da 
Francia . Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Dnidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, C h i -
na, Janón y sobre todas la 1 ciudade? y pna-
bles de España, Islas Baleares, Canarias á 
talla; 
c 1415 78-28 J l 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras fi corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New ürleana, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás car 
pítales y ciudades importantes de los Estadoa 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos da 
México . 
E n combinación con los sefiores H. B. Hollina 
* Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
dones *9 reciben por cable diariamente. 
c J-70 _7a-l J l 
J BÍLCELLS Y COMP. 
18. en U.) 
Hacen pagos por el cable y giran latras & cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, P a -
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Ka 
paña é islas Baleares y Canarias, 
Agenta de la Compañía de Ue^nron contra lo 
Candió*. 
c 1269 153-J1 1 
H . G E L A T S Y Comp. 
JOS, Aya ia r , 108, esqimvci 
€t Aiivuraura. 
Haceu pa^os por e l cable, racilitaa 
cartas de c r é d i t o y g-iraíi letras 
acorta ? l u r í r a vista. 
sobre Nueva York , Nueva Orleans, Veracruz 
México , San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
ria, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamoureo, Roma 
Nápolos, Milán, ( i énova , Marsella, Havre, L i -
lla, Nantes, Saint Quiutin, Dieppe, Toulouse, 
Veneoia, Florencia, Turin , Masino, etc. asi co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
Kspaüa ó Islas Canarias. 
c387 15&-Fb 14 
ANUNCIOS 
A . V I S o 
Se necesita una paila vertical de 30 a 35 ca 
bal los fuerza, con sus correspondientes acce-
sorios. Dirigirse á el Sr. Villaverde, Admi-
nistrador del "Diario". C—1479 10tJ130 
S. A. "LA UNION." 
Sres. Acciouistas: 
Habiéndose acordado en Junta general cele-
brada el d ía 11 del corriente mes proceder á la 
l iquidación de la Sociedad, y n o m b r á n d o s e de 
acuerdo cen el art ículo Tr igés imo octavo la 
Comis ión Liquidadora, so cita á Vd. para que 
concurra á la Junta general extraordinaria 
que se celebrará el d ía V. de Agosto de 1904, á 
la 1 p. m. en la casa calle del Cristo 32, para 
dar cuenta por la referida Comis ión de los 
trabajos realizados por la misma. 
Habana 29 de Julio de 1901. 
9237 
L a Comisión Liquidadora. 
U30-lm31 
E L CORREO DE PARIS 
Ü U A N T A L L K K D K T I N T O K I J f l l A 
e n todos IOJ adelantos da est i industria, as 
t iñe y limpia toda clase do ropi , tanto de Sa-
ñora coma de caballero, dejándolas como nuo-
vas, se pasa 4 domicilio á recojer loa encargos 
avisando al T e l é f o n o 630, y esta casa cneuta 
con dos sncursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza22, L a Francia; y finido 13, L a Palma, 
los precios arreglados á la s i tuación. 
Teniente Rey 58, tro ate á Sarrá. Te lé fon: üOS 
C 13S0 26t 8 J l 
D r . P a l a c i o 
Cirujta en general. —Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68.Teléfono 1312. C 1455 24 j l 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar- , 
t í n , pintor. Obispo y Monserrato, E l Casino 
T e l é f o n o 569, 8034 26t-5Jl 
CORSE "MISTERIO" 
(Patento con pririlegrio esclusivo.) 
De espalda corrada. 
E L M E J O R E N T R E LOS M E J O R E S . 
N B P T U N O ÑÜM. 86. 
del Comcrcioje la H a l m 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr, Presidente y con el fln de 
cumplimentar la prescr ipc ión reglamentaria, 
se convoca á los señores asociados para la 
Junta general ordinaria del segundo trimes-
tre del a ñ o actual, que tendrá lugar en los sa-
lones del Centro de esta Asociac ión á las siete 
y media de la noebe del domingo dia 3) del 
mes do la fecha. 
L o que se hace públ ico para conocimiento» 
de los señores socios, quienes para concurrir 
al acto deberán hacerlo provistos del recibo 
de la cuota social del mes en curso y para po-
der tomar parte en las deliberaciones deben 
estar comprendidos an el inciso • tu r to del ar-
t ículo 11 de los Estatutos. 
L a Memoria impresa del segando trlmestra 
se hal lará en Secretaria en la noebe del sába-
do 30, para que los señores socios puedan pro-
veerse de un ejemplar. 
Habana 25 de Julio da 1901.—El Secretarlo, 
M. Panlagua. 9051 5t-28 Im-31 
DR. A. SAAVER10 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sras ? 
de los niños . ' ' 
Cura las dolencias llamadas qulrürErlcaa «ln 
necesidad de O P E R A C I O N E S . r u r g , c " ,1D 
Consultas de una á tres . -Grat i s para los oo-
bres . -Teatro Payret, por Zulueta. 
C-:I430 156-J1 19 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
E L ASEO. 
O T l o l l l y 3*7. 
Por 5 y 6 cía. se limpian los botines.—Abonos 
por una limgieza diaria |1 al mes.—Salón espa-
cial para S e ñ o r a s . - U n a visita aJ salón, (míoo 
en su clase. c 1220 alt 14 j n 
BAROMETROS DE PRECISION. 
I M P E R T I N E N T E S do ait i ina nove, dad. 
ESPEJUELOS, B I F O C A L E S perfec-
cionados para ver Á corta y larcra 
distancia. 
SB A C A B A N D E R E C I B I R E N 
Obispo 54. Teléf. 3011. 
E L A L M E N D A R E S . 
W D E T O D O 
f P O C O 
DS MI TIERRA. 
Apenas baña cou su lux naciente 
la tibia aurora el apacible llano 
y del día el radiante soberano 
muestra su roja lumbre por Oriente, 
tras de la mansa yunta, lentamenta 
se encamina el labriego castellano 
á ganar el sustento cuotidiano 
con el sudor que brota de su frente. 
No turba su faena el sol que abrasa 
ni el raudo tren que trepidando pasa 
con jadeante resoplar sonoro. 
Es dichoso al cifrar todo su anhelo 
en la tranquila limpidez del cielo 
y en la pradera recamada de oro. 
José ¿¡amaniego. 
AnagraiM. 
(Por V . A, B.) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una graciosísi ma 
trigueña de la calle de Salud. 
Jeroflífico coiiiiiríiiiilo. 
(Por D. M . T. Rio.) 
i R 
Lop̂ rífo nnmsrico. 
6.1264 alt l ' . i l 
(Por Clarinete.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 5 4 3 2 4 7 9 
1 5 8 5 6 7 9 
4 5 1 2 4 5 
1 7 8 9 4 
4 7 3 9 
1 7 5 
4. 2 
3 
Sustituir los ntimoros por letras para 
obtener en cada línea homontalmente, lo 
siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 En lo» convento». 
3 Nombre d« mujer. 
4 Donde se cuelga la ropa. 
5 Nombre de mujer. 
6 Idem idem. 




(Por Juan Nadie.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustitúyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y vertl-




4 Nombre de mujer. 
5 Apellido. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
(Por Br. Niporesaa.) 
O 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
o 
Sustitúyanse los signos por letraa, d t 
manera de formar en cada linea horizoa-
tal y verticalmente. lo que sisue: 
1 Vocal. 
2 En el mar. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem idem. 
5 Vocal. 
C a a í M o . 
(.Por Juan Lince.) 
• • • U 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sostitftyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertt-
calmente, lo siguiente: 
1 Nombro provincial de varOn. 
2 Nombre de varón. 
3 Parte da la vid. 
4 Tejido. 
S0Í11C10I15Í 
AJ anagrama anterior: 
E L V I R A MATOS. 
AJ jaroglífico anterior: 
E N - M I - E N D A . 
Al logogrifo anterior: 
CAMISERO. 
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